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La industria del turismo hoy en día se ha convertido en uno de los sectores más 
importantes para la economía del país; sin embargo, es necesario una adecuada 
planificación y gestión para alcanzar su desarrollo sostenible. La actividad 
hotelera debería aplicar un sistema de gestión ambiental que ayude a promover 
el cuidado de la naturaleza y el bienestar de la comunidad local. Si un 
establecimiento hotelero pusiera en marcha la aplicación de prácticas más 
sostenibles, obtendría grandes beneficios tanto para la empresa, así como para 
de la población. Actualmente la hostería Live the Life y Aventura Park han optado 
por introducir en su infraestructura algunas medidas de sostenibilidad que 
ayudan a disminuir el impacto ambiental en el sector, así como para mejorar su 
rentabilidad y evitar gastos innecesarios o excesivos. Es por ello que este trabajo 
de titulación tiene como finalidad realizar un análisis comparativo de la aplicación 
de buenas prácticas de Turismo Sostenible en las Hosterías Live the Life y 
Aventura Park en el cantón Girón, acorde a la Guía Rainforest Alliance 2005, 
además se podrá conocer los porcentajes de cumplimiento en cada uno de los 
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CAPÍTULO 1 
CARACTERÍSTICAS DE LAS HOSTERÍAS LIVE THE LIFE Y AVENTURA 
PARK 
 
1.1. Introducción  
El presente capítulo tiene como objetivo dar a conocer los antecedentes 
generales de las hosterías Live the Life y Aventura Park, partiendo desde la 
historia, ubicación y accesibilidad, los servicios que ofrecen, el target al cual 
están dirigidos cada uno de los establecimientos. Además, se analizará la misión, 
visión y valores que guían a cada una de las empresas hoteleras, lo que marca 
la diferencia y la mejora continua para seguir adelante como empresa.  
Se abordará en primera instancia con la hostería Live the Life la cual está 
tomando mucha relevancia dentro del mercado turístico, ya que en el Ecuador 
se puede encontrar esta marca de alojamiento en varias provincias con el mismo 
servicio de calidad y confort que está marcando la diferencia día a día.  
Por otro lado, la hostería Aventura Park esta poco a poco tomando fuerza en el 
mercado local lo cual es una ventaja ya que al ser un lugar amplio está brindando 
facilidades para los huéspedes que cada vez están más interesados en conocer 
y disfrutar de este paraíso natural con precios accesibles. 
Las hosterías Live the Life y Aventura Park están conscientes del valor del 
cuidado del medio ambiente, razón por la cual han tomado la iniciativa de 
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1.2 Antecedentes generales de la hostería Live the Life 
La hostería Live the Life es un establecimiento hotelero que brinda varios 
servicios tales como: alojamiento, alimentación, tienda de regalos, piscina, pesca 
deportiva, entre otros. A continuación, se dará a conocer más antecedentes 




Ilustración 1. Hostería Live the Life 
 
 
Título: Hostería Live the Life 
Autor: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia 
Fecha: 13 de febrero de 2020 
El Sr. Torrin Brauch originario de Fort Myers Beach, Florida, años atrás visitó a 
una amiga que residía en Ecuador, ahí recorrió varios lugares del país, donde 
quedó asombrado de la diversidad de paisajes en un país tan pequeño. Es ahí 
donde tomó la decisión de comprar una casa ubicada en el sector de Lentag 
perteneciente a la parroquia La Asunción del cantón Girón (Brauch T. , 2020). 
Al estabilizarse en este lugar Él decidió transformar su casa en un Ecolodge para 
que los turistas se sientan como en su hogar, ya que en él pueden realizar una 
variedad de actividades y disfrutar de la gastronomía que ofrece el restaurant del 
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Ilustración 2. Compraventa de la propiedad Live the Life 
 
 
Título: Compraventa de la propiedad Live the Life 
Autor: Registro Municipal de la Propiedad del cantón Girón 
Fuente: Registro Municipal de la Propiedad del cantón Girón 
Fecha: 17 de febrero del 2020 
 
 
Cabe recalcar que el establecimiento si consta en los catastros de 
establecimientos turísticos registrado por el Municipio del cantón Girón, a 
continuación, se detalla los datos generales de la hostería. 
Tabla 1. Registro de catastros de la hostería Live the Life 
HOSTERÍA LIVE THE LIFE 
NOMBRE  LIVE THE LIFE 
PROPIETARIO TORRIN BRAUCH 
RUC 0190406563001 
DIRECCIÓN ASUNCIÓN 
GEOREFERENCIA LA: 3 ͦ 14´59935” S    /   LO: 79 ͦ 14´15918” O  
ACTIVIDAD ALOJAMIENTO / ALIMENTOS Y BEBIDAS 
CATEGORÍA 1 
TELÉFONO 0983320463 
SITIO WEB livethelifeecuador.com 
SERVICIOS ADICIONALES LAVANDERÍA / TOURS 
Autor: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: MINTUR – Registro de catastros  
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1.2.2 Ubicación  
 
Ilustración 3. Ubicación de la Hostería Live the Life 
 
 
Título: Ubicación de la Hostería Live the Life 
Autor: Google Maps  
Fuente: Google Maps 
Fecha: 17 de febrero de 2020 
La hostería Live the Life se encuentra ubicada en Lentag en el km 54 en la vía 
Girón-Pasaje. Posee una temperatura media entre 20, 6ᵒ centígrados durante 
todo el año. 
1.2.3 Target 
Live the Life está dirigido a un segmento familiar y turista ya que cuenta con 
zonas de recreación y esparcimiento.  
1.3 Estructura Organizacional 
La estructura organizacional de la hostería Live the Life requiere de 10 personas 
al servicio de este establecimiento, pero actualmente solo cuentan con cuatro 
empleados fijos los mismos que son liderados por el Gerente Sr. Torrin Brauch. 
Las demás áreas en temporada alta son ocupadas por personal provisional. 
1.3.1 Organigrama de la empresa 
El organigrama de esta empresa hotelera tiene una jerarquía en forma vertical, 
ya que va del cargo más alto hacia los demás departamentos de menor 
responsabilidad. En algunos casos o dependiendo de las temporadas altas el 
gerente contrata personal provisional. 
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Actualmente el restaurante no se encuentra abierto al público debido a que la 
temporada es baja en estos meses, y la mayoría de turistas solo buscan 
alojamiento y áreas de recreación. 
Ilustración 4. Organigrama de la Hostería Live the Life 
 
Título: Organigrama de la Hostería Live the Life 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia 
Fecha: 17 de febrero de 2020 
 
1.4 Capacidad del establecimiento 
La hostería Live the Life cuenta con 15 cabañas espaciosas, además, posee un 
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Tabla 2. Capacidad de la hostería Live the Life 
 
Hostería Live the Life 
Área Capacidad Metros 
Alojamiento  60 pax --- 
Piscina enterrada  30 pax 13m - largo 
5,30m - ancho 
1,60m - profundidad 
Parqueadero 100 vehículos --- 
Jacuzzi  10 pax --- 
Sauna  5 pax --- 
Cancha de vóleibol 6 pax 18m - largo 
9m - ancho 
Mesa de ajedrez  8 mesas 1m largo 
1m ancho 
Toro Bar / bar de jugos de 
Clermo 
25 pax --- 
Live the Life Restaurant  100 pax --- 
Salón de eventos  100 pax  --- 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Personal de la Hostería Live the Life 
Fecha: 20 de febrero de 2020 
1.5 Características y servicios que ofrece el establecimiento   
Para la comodidad del huésped, este alojamiento cuenta con varios servicios 
básicos y complementarios para que la estadía del turista sea placentera y de 
calidad. A continuación, se detallará los servicios. 
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1.5.1 Alojamiento  
Ilustración 5. Estudio Suite 
 
 
Título: Estudio Suite 
Autor: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia 
Fecha: 20 de febrero del 2020 
 
La hostería Live the Life posee 15 cabañas con vistas al jardín y a la montaña 
las mismas que brindan el servicio de baño privado con agua caliente, wifi gratis 
y ropa de cama, además brinda la posibilidad de alquilar para estadías largas 
(Brauch T. , s.f.). 
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Tabla 3. Distribución de habitaciones 
 
Distribución de las habitaciones 
Habitaciones Capacidad Precio 
Suite deluxe “vista a la montaña” 4 pax 2 pax $119,00 / 1 noche 
3 pax $139,00 / 1 noche 
4 pax $159,00 / 1 noche 
Suite de estudio “vista al estanque” 2 pax 1 pax $49 / 1 noche 
2 pax $69 / 1 noche 
Suite de estudio “vista al estanque” 2 pax 1 pax $49 / 1 noche 
2 pax $69 / 1 noche 
Suite Junior “vista al jardín” 2 pax 1 pax $49 / 1 noche 
2 pax $69 / 1 noche 
Suite Junior “vista al jardín” 2 pax 1 pax $49,00 / 1 noche 
2 pax $69,00 / 1 noche 
Suite Junior “vista al jardín” 2 pax 1 pax $49,00 / 1 noche 
2 pax $69,00 / 1 noche 
Suite Junior “vista al jardín” 2 pax 1 pax $49,00 / 1 noche 
2 pax $69,00 / 1 noche 
Doble estándar “vista a la montaña” 2 pax 1 pax $29,00 / 1 noche 
2 pax $49,00 / 1 noche 
Literas familiares “vista al jardín” 4 pax 1 pax $29,00 / 1 noche 
2 pax $49,00 / 1 noche 
3 pax $69,00 / 1 noche 
4 pax $89,00 / 1 noche 
Literas familiares “vista al jardín” 4 pax 1 pax $29,00 / 1 noche 
2 pax $49,00 / 1 noche 
3 pax $69,00 / 1 noche 
4 pax $89,00 / 1 noche 
Literas familiares “vista al jardín” 4 pax 1 pax $29,00 / 1 noche 
2 pax $49,00 / 1 noche 
3 pax $69,00 / 1 noche 
4 pax $89,00 / 1 noche 
Literas familiares “vista al jardín” 4 pax 1 pax $29,00 / 1 noche 
2 pax $49,00 / 1 noche 
3 pax $69,00 / 1 noche 
4 pax $89,00 / 1 noche 
Cuádruple “vista al jardín” 4 pax 1 pax $39,00 / 1 noche 
2 pax $59,00 / 1 noche 
3 pax $79,00 / 1 noche 
4 pax $99,00 / 1 noche 
Cuádruple “vista al jardín” 4 pax 1 pax $39,00 / 1 noche 
2 pax $59,00 / 1 noche 
3 pax $79,00 / 1 noche 
4 pax $99,00 / 1 noche 
Casa grande (7 dormitorios) 18 pax $600,00 x noche 
$2.900 x semana 
 
Autor: Hostería Live the Life 
Fuente:http://www.livethelifeinecuador.com/livelifelodge/rooms/?fbclid=IwAR0I9pyAduypt55B
Uwzd8YDaLVhvJJZGmfqVHStBnRlJYPbwdpnG-9xemlU 
Fecha: 20 de febrero del 2020 
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1.5.2 Restaurante “Live the Life” 
El restaurante ofrece una variedad de platos de los cuales se destaca la pizza 
artesanal la cual es preparada en un horno de leña. 
Ilustración 6. Carta del Restaurant Live the Life 
 
 
Título: Carta del Restaurant Live the Life 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Hostería Live the Life 
Fecha: 21 de febrero del 2020 
 
1.5.3 Toro Bar 
Es un buen lugar para disfrutar de un ambiente relajado donde podrá degustar 
de cocteles, tequilas, bebidas refrescantes, etc. Algo que lo distingue a este bar 
es que los viernes es noche de damas (programa exclusivo para mujeres). 
Ilustración 7. Carta “El Toro Bar” 
 
 
Título: Carta “El Toro Bar” 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia 
Fecha: 21 de febrero del 2020 
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1.5.4 Parqueadero  
La hostería Live the Life cuenta con tres parqueaderos, los mismos que están 
ubicados a la entrada, al lado de las cabañas y el otro al frente de los jardines 
errantes y áreas de descanso. 




Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia 
Fecha: 21 febrero de 2020 
 
1.5.5 Piscina enterrada  
Este establecimiento cuenta con una piscina de forma ovalada con capacidad 
para 30 pax, la misma que se encuentra ubicada al frente de la cancha de 
vóleibol. 
Ilustración 9. Piscina enterrada 
 
 
Título: Piscina enterrada 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia 
Fecha: 21 febrero del 2020 
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1.5.6 Jardines errantes y áreas de descanso  
Posee varias áreas verdes de descanso donde se podrá jugar ajedrez y además 
observar los huertos orgánicos. 
Ilustración 10. Collage de las áreas de descanso 
 
 
Título: Piscina enterrada 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia 
Fecha: 21 febrero de 2020 
 
1.5.7 Huertos Orgánicos  
 
La hostería posee tres huertos en la parte posterior del establecimiento en donde 
se puede encontrar diferentes plantaciones de limón, mango, guayaba, naranja, 
aguacate, ajíes, guineo, guabas, mandarinas, limas, además existen cultivos de 
hortalizas y legumbres.  




Título: Huertos orgánicos  
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia 
Fecha: 21 febrero de 2020 
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1.6 Antecedentes generales de la hostería Aventura Park 
En el cantón Girón en los últimos años se ha notado un aumento considerable 
de turistas o viajeros los cuales buscan establecimientos turísticos de 
entretenimiento y alojamiento, motivo por el cual el Sr. Edgar Ávila convirtió su 
hacienda ganadera en la más grande hostería del Sur del país.  
1.6.1 Historia 
Ilustración 12. Vista panorámica de la hostería Aventura Park 
 
 
Título: Vista panorámica de la hostería Aventura Park 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia 
Fecha: 24 de febrero del 2020 
Mediante la entrevista realizada a la Ing. Lisseth Cáceres administradora de la 
hostería, se pudo averiguar que la hacienda Bellavista perteneciente a la familia 
Ávila abrió sus puertas hace 20 años con una producción ganadera y agrícola. 
La hacienda cuenta con ganado vacuno, ovino, equino, avícola y piscicultura, 
dentro del ganado vacuno hay 48 cabezas de raza Jersey y Holstein, de ganado 
ovino hay 20 cabezas, del ganado equino tienen siete, dos de paso y los cinco 
son criollos nacionales, además cuentan con aves como: avestruces, pavos 
reales y gallinas. Por otro lado, poseen una laguna de cultivo de tilapias. Cada 
uno de estos animales son utilizados en beneficio para la hacienda y la hostería 
ya que proveen leche, huevos, carne, queso, manjar, lana y abono (Cáceres, 
2020). 
El ganado vacuno es ordeñado dos veces al día, la primera a las 06h00am y la 
segunda a las 16h00pm. Producen 115 litros de leche al día, los 100 litros son 
vendidos en el pueblo y los 15 litros restantes son para uso diario del 
establecimiento (Cáceres, 2020). 
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A partir del año 2015 el Sr. Edgar Estuardo Ávila Mendoza se hizo cargo de la 
hacienda, donde tuvo la idea de convertir ese lugar en un centro turístico, ya que 
posee una variedad de áreas naturales donde se puede realizar diferentes tipos 
de deportes, para lo cual comenzó con actividades tales como: ciclismo de 
montaña, canopy, cabalgatas y pesca deportiva. 
En el año 2016 este centro turístico amplió sus servicios para hacer que la 
estadía del huésped o turista sea más placentera. 
Ilustración 13. Compraventa de la propiedad Aventura Park 
 
  
Título: Compraventa de la propiedad Aventura Park 
Autor: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Registro Municipal de la Propiedad del cantón Girón 
Fecha: 24 de febrero del 2020 
 
 
Es importante mencionar que este establecimiento hotelero se encuentra 
registrado como actividad turística en el centro de turismo MINTUR del cantón 
Girón. A continuación, se detalla la descripción de la empresa. 
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  Tabla 4. Registro de catastro de la hostería Aventura Park 
HOSTERÍA AVENTURA PARK 
NOMBRE AVENTURA PARK 
PROPIETARIO ÁVILA MENDOZA EDGAR ESTUARDO 
RUC 0102521374001 
DIRECCIÓN  AV. GIRÓN – PASAJE / LOMA DE LENTAG, 
VÍA A SAN JOSÉ DE BALSAPAMBA 
ACTIVIDAD ALOJAMIENTO / ALIMENTOS Y BEBIDAS 
CATEGORÍA 4 ESTRELLAS 
TELÉFONO 073054170 / 0959004825 
SITIO WEB haciendabellavista2015@hotmail.com 
 
Autor: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: MINTUR – Registro de catastros  
Fecha: 17 de febrero del 2020 
1.6.2 Ubicación  
La hostería Aventura Park se encuentra ubicada en la parroquia La Asunción vía 
a Balsapamba a 20 minutos del centro de Girón. 
 
Ilustración 14. Ubicación de Aventura Park 
 
 
Título: Ubicación de Aventura Park 
Autor: Google Maps 
Fuente: Google Maps 
Fecha: 24 de febrero del 2020 
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Ilustración 15. Ubicación ilustrada para llegar a Aventura Park 
 
 
Título: Ubicación ilustrada para llegar a Aventura Park 
Autor: Aventura Park 
Fuente: Aventura Park 
Fecha: 24 de febrero del 2020 
 
Girón está ubicado al Sur de la provincia del Azuay, posee una superficie de 
350,1 km², a 37 km de la ciudad de Cuenca. 
El cantón Girón está conformado por tres parroquias: Girón, San Gerardo y la 
Asunción (Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Girón). 
Posee un clima templado, entre 6ᵒ y 18ᵒ centígrados, se encuentra a 2.162 
metros sobre el nivel del mar.  
1.6.3 Target 
Aventura Park está dirigido al segmento familiar y turista, ya que ofrece 
actividades recreativas y familiares que van de acuerdo a lo que busca el viajero.  
1.7 Estructura Organizacional 
Toda empresa turística u hotelera que desee alcanzar un nivel máximo de 
calidad y rendimiento debe estar encaminado en valores, principios y el trabajo 
en conjunto con los Stakeholders.  
La hostería Aventura Park debería contar con 20 personas a su servicio, pero 
actualmente cuenta con 13 empleados incluyendo al personal de la hacienda, 
nueve personas son fijas y los cuatro son eventuales ya que son requeridos en 
temporadas altas.  
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1.7.1 Organigrama de la empresa 
En el organigrama se puede detallar las funciones y responsabilidades que 
cumple cada empleado, sin embargo, todo el personal tiende a ir rotando de 
acuerdo al nivel de ocupación y temporada. 
Ilustración 16. Organigrama general de la Hostería Aventura Park 
 
Título: Organigrama general de la Hostería Aventura Park 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Personal de la Hostería Aventura Park 
Fecha: 24 de febrero del 2020 
1.8 Capacidad del establecimiento  
La hostería Aventura Park cuenta con una capacidad para 400 personas a nivel 
de alojamiento y actividades recreativas. A continuación, se presenta las 
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Tabla 5. Capacidad de la Hostería Aventura Park 
 
Hostería Aventura Park 
Área  Capacidad  Metros 
Camping 500 pax 30m largo  
25m ancho 
Restaurant  80 pax --- 
Salón de 
eventos  
200 pax --- 
Hospedaje 80 pax --- 
Piscina adultos 
(2) 







Piscina niños  20 pax 8m largo 
4m ancho 
80 cm de profundidad 
Cabalgata (7 
caballos) 
7 pax --- 
Canopy  2 pax 1.000 m  
Canopy  1 pax 2.000 m 
 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Personal de la Hostería Aventura Park 
Fecha: 26 de febrero del 2020 
1.9 Características y servicios que ofrece el establecimiento  
Aventura Park oferta una variedad de servicios y facilidades que brindan confort 
al huésped. Para cumplir los requerimientos del turista la hostería cuenta con los 
siguientes servicios. 
 
Ilustración 17. Servicios que ofrece Aventura Park 
 
 
Título: Servicios que ofrece Aventura Park 
Autores: Hostería Aventura Park 
Fuente: Hostería Aventura Park 
Fecha: 26 de febrero del 2020 
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Hospedaje (incluye balneario + desayuno) 
por persona – adulto 
$ 30,00 
Hospedaje (incluye balneario + desayuno) 
niño 
$25,00 
Campamento (incluye leña) por persona $ 5,00 
Piscina adulto $ 5,00 
Piscina niños $ 3,00 
Canopy 1000mts $ 10,00 
Canopy 2000mts $ 15,00 
Canopy 1000mts + columpio extremo $ 15,00 
Columpio extremo $ 10,00 
Rapel $ 10,00 
Rapel + Columpio extremo $ 15,00 
Cabalgata (15 min) $ 10,00 
Senderismo 1 $ 10,00 
Senderismo 2 $ 10,00 
Senderismo 3 Gratis 
Paseo botes (4 personas) $ 5,00 
Cosecha deportiva + paseo invernaderos + 
orquideareo 
$ 5,00 
Tarrina de moras $ 1,00 
Pesca deportiva $ 3,00 
Tilapia c/libra $ 2,00 
Alquiler de motos $ 10,00 
Paseo en bicicleta $ 5,00 
Fusil de perdigones (15 disparos) $ 5,00 
Arco y flecha (20 min) $ 5,00 
Pista de downhill $ 10,00 
Pista de 4 x 4 $ 10,00 
Paint ball $ 5,00 
Cuartos de descanso (el día) $ 20,00 
 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Hostería Aventura Park 
Fecha: 26 de febrero del 2020 
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1.9.1 Alojamiento  
Las habitaciones de la hostería están decoradas con muebles completamente 
rústicos, algunas de ellas poseen chimenea (Ver ilustración 18).  
Ilustración 18. Habitación Matrimonial 
 
 
Título: Habitación Matrimonial 
Autores: Hostería Aventura Park 
Fuente: Hostería Aventura Park 
Fecha: 26 de febrero del 2020 
 
La hostería Aventura Park cuenta con cabañas familiares las cuales están 
divididas de la siguiente manera: 
Tabla 7. Distribución de cabañas de la Hostería Aventura Park 
 
Distribución de las habitaciones  
Habitaciones y Cabañas  Capacidad  
Cabaña 1 10 pax 
Cabaña 2  10 pax 
Cabaña 3 20 pax 
Cabaña 4 40 pax 
Cabaña 5 5 pax 
Cabaña 6  5 pax 
Cabaña 7 5 pax 
Cabaña 8 5 pax 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia 
Fecha: 28 de febrero de 2020 
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1.9.2 Restaurant Aventura Park 
El restaurant Aventura Park empezó sus labores junto con la apertura de la 
hostería hace cinco años atrás, ofreciendo una gastronomía típica del Ecuador, 
cuenta con 17 platos principales los mismos que están expuestos en la carta, 
además ofrecen platos típicos de la zona como cuy con papas y tilapia asada. 
Por otro lado, el restaurant ofrece batidos naturales con frutas propias de la zona 
y postres como, por ejemplo: manjar y dulce de leche.  
Ilustración 19. Menú del restaurante Aventura Park 
 
 
Título: Menú del restaurante Aventura Park 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia 
Fecha: 28 de febrero del 2020 
1.9.3 Bar 
El bar “Aventura Park”, tiene una capacidad para 30 personas, el cual se 
encuentra ubicado al frente de las áreas húmedas. Ofrece una variedad de 
bebidas alcohólicas y no alcohólicas. 
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Ilustración 20. Bar - Aventura Park 
 
 
Título: Bar – Aventura Park 
Autor: Aventura Park 
Fuente: Aventura Park 
Fecha: 28 de febrero del 2020 
 
1.9.4 Cultivo de mora 
Esta área está abierta a todo el público por un valor de $5,00. Aquí puede 
recorrer 1,5 hectáreas de este fruto donde podrá degustar la cantidad que desee. 
Ilustración 21. Cultivo de mora 
 
 
Título: Cultivo de mora 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia 
Fecha: 28 de febrero del 2020 
 
1.9.5 Invernaderos 
La hacienda posee dos invernaderos de rosas y orquídeas, las mismas que son 
vendidas en el cantón y a las ciudades cercanas. 
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Ilustración 22. Invernadero de rosas y orquídeas 
 
 
Título: Cultivo de mora 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia 
Fecha: 28 de febrero del 2020 
 
1.9.6 Columpio extremo  
En la parte alta de la hostería se encuentra la quebrada de Pucaypa, en donde 
está ubicado un columpio a gran altura el mismo que es de gran atracción para 
los visitantes que les gusta la adrenalina. 
Ilustración 23. Columpio Extremo 
 
 
Título: Columpio Extremo 
Autores: Hostería Aventura Park 
Fuente: Hostería Aventura Park 
Fecha: 28 de febrero del 2020 
 
1.9.7 Down Hill 
Este deporte está ubicado en la cima de la hostería, aquí está diseñada una pista 
de 3.000 m en pendiente lo que es ideal para la práctica. 
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Ilustración 24. Deporte Down Hill 
 
Título: Deporte Down Hill 
Autor: Hostería Aventura Park 
Fuente: Hostería Aventura Park 
Fecha: 28 de febrero del 2020  
1.10 Atractivos turísticos del cantón Girón 
Girón posee una variedad de lugares turísticos tanto culturales, naturales y como 
no mencionar la gastronomía que es muy variada y exquisita. Todos estos 
atractivos se los puede apreciar en las tres parroquias que posee el cantón. En 
eventos culturales y religiosos se puede degustar la exquisita gastronomía del 
cantón, entre los platos más conocidos están: hornado, dulce de leche, cuy con 
papas, entre otros (Pillco, 2020). 
De acuerdo a la información proporcionada por el GAD de Girón y MINTUR los 
atractivos turísticos más reconocidos son los siguientes (ver anexo 2, página 
179):  
 Chorro de Girón 
Es uno de los atractivos más representativos dentro del cantón, ya que cuenta 
con tres cascadas, está ubicado a 5 km de Girón. Ahí se puede encontrar 
servicios de alimentación, alojamiento, recreación y guías para actividades de 
ecoturismo (Girón GAD MUNICIPAL, s.f.). 
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Ilustración 25. Chorro de Girón 
 
 
Título: Chorro de Girón 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia 
Fecha: 02 de marzo del 2020 
 
 
 Iglesia matriz de Girón 
Se encuentra ubicada frente al parque central de Girón, es muy visitada por sus 
feligreses los cuales tienen mucha devoción al Señor de Girón. 
Ilustración 26. Iglesia Matriz de Girón 
 
 
Título: Iglesia Matriz de Girón 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula  
Fuente: Propia  
Fecha: 02 de marzo del 2020 
 
 Museo Casa de los Tratados 
Esta casa es de gran importancia ya que en ella se firmó el documento de paz 
luego de la batalla de Tarqui. Según el Ministerio de Defensa Nacional indica que 
la casa de los tratados se ha convertido en una edificación patrimonial y en un 
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museo donde se puede observar armas, municiones, estandartes, uniformes y 
emblemas de la batalla de Tarqui (MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, s.f.). 
Ilustración 27: Casa de los Tratados 
 
 
Título: Casa de los Tratados 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula  
Fuente: Propia  




Es uno de los lugares más llamativos de la zona ya que se puede observar y 
degustar productos derivados de la caña de azúcar, entre ellos está: el guarapo, 
aguardiente, panela, miel y chicha. 




Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula  
Fuente: Propia  
Fecha: 02 de marzo del 2020 
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 Piedra tallada de la Asunción 
En esta piedra se puede observar las labores diarias que desarrollan los 
comuneros de la parroquia. 
Ilustración 29. Piedra tallada en la parroquia La Asunción 
 
 
Título: Piedra tallada en la parroquia La Asunción  
Autor: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia  
Fecha: 02 de marzo del 2020 
 
 
 Fiesta de los toros en honor al Señor de Girón 
Esta festividad se viene realizando año tras año, desde la última semana de 
octubre hasta la primera semana de diciembre. Aquí se puede observar juegos 
pirotécnicos, presentaciones artísticas y su gastronomía. 
Ilustración 30. Fiesta de los toros en honor al Señor de Girón 
 
 
Título: Fiesta de los toros en honor al Señor de Girón 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula  
Fuente: Propia  
Fecha: 02 de marzo del 2020 
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 Cerro Fasana 
Este lugar es reconocido ya que posee un mirador desde el cual se puede 
observar un hermoso panorama de la parroquia San Gerardo. 
Ilustración 31. Cerro Fasana 
 
 
Título: Cerro Fasana 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula  
Fuente: Propia  
Fecha: 02 de marzo del 2020 
 
 Gastronomía del cantón 
Lo más representativo dentro de la gastronomía del cantón Girón son: los dulces 
de almidón de achira, el delicioso hornado, el queso amasado, el cuy con papas, 
cascaritas, morcillas y sancocho. 
Ilustración 32. Gastronomía de Girón 
 
Título: Gastronomía de Girón  
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia  
Fecha: 02 de marzo del 2020 
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El objetivo de este capítulo fue conocer todos los antecedentes generales, 
historia, estructura organizacional, características y servicios de las hosterías 
Live the Life y Aventura Park y los atractivos turísticos más relevantes del cantón 
Girón, para lo cual se ha logrado desarrollar con éxito cada uno de los ítems 
planteados al inicio con el apoyo del personal de cada uno de los 
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CAPÍTULO 2 
APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE TURISMO SOSTENIBLE EN 
LAS HOSTERÍAS LIVE THE LIFE Y AVENTURA PARK 
2.1. Introducción 
 
En este capítulo se dará a conocer algunas definiciones de sostenibilidad por 
varios autores, además se analizará las características e importancias que debe 
adaptar un establecimiento turístico u hotelero para llegar a ser una empresa 
sostenible. 
Por otra parte, se verificará si las hosterías Live the Life y Aventura Park cuentan 
con la aplicación de prácticas sostenibles en todas sus áreas. 
Dentro de la sostenibilidad existen tres pilares fundamentales que son el ámbito 
empresarial, socio-cultural y ambiental. 
El ámbito empresarial se basa en las directrices de la economía que la empresa 
efectúa para optimizar sus ventas, además, se encarga de: reducir gastos 
innecesarios, aplicar políticas de sostenibilidad en todos los departamentos, 
mejorar la gestión de calidad, gestión de seguridad y la gestión de comunicación 
y mercadeo, por otro lado, lleva un control exhaustivo de las funciones, tareas, 
responsabilidades y evaluaciones de desempeño que cumplen los empleados. 
El ámbito socio-cultural se refiere a como los establecimientos turísticos ayudan 
a mejorar el nivel de vida de las poblaciones cercanas, así como también la 
preservación del patrimonio cultural tangible e intangible del cantón Girón. 
El ámbito ambiental trata sobre el cuidado del medio ambiente, la preservación 
de las especies de la zona en la que se desarrolla una actividad turística, el 
ahorro del agua, energía, el manejo correcto de residuos, la conservación de la 
biodiversidad de jardines, y la concientización mediante la educación ambiental. 
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2.2. Definiciones de Sostenibilidad 
En el informe Brundtland en 1987 definen al desarrollo sostenible como: “Aquel 
que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” 
(Heras, 2004, pág. 22) 
Según la Organización Mundial de Turismo (1993) define el desarrollo sostenible 
del turismo como: “El desarrollo sostenible del turismo atiende a las necesidades 
de los turistas actuales y de las regiones receptoras y al mismo tiempo protege 
y fomenta las oportunidades para el futuro” (Acerenza, 2013, pág. 13). 
Según el documento de las Naciones Unidas de México da a conocer el 
desarrollo sostenible como: “El desarrollo sostenible promueve la prosperidad y 
las oportunidades económicas, un mayor bienestar social y la protección del 
medio ambiente” (Organización de Naciones Unidas México, 2017). 
2.3. Características de la Sostenibilidad  
Las características que se deben tomar en cuenta para que un destino sea 
sostenible son las siguientes:  
a) Se debe dar un uso adecuado a todas las actividades económicas que 
vayan en mejora o en trabajo conjunto para el medio ambiente. 
b) Toda actividad turística debe brindar beneficios a la población local para 
mejorar su calidad de vida. 
c) Dar un uso adecuado a los recursos. 
d) Promover el uso de las 4 R (reducir, reciclar, reutilizar, recuperar). 
e) Tener la iniciativa de implementar nuevas tecnologías, pero sin alterar el 
medio. 
f) Promover la reforestación de la zona. 
g) Respetar la autenticidad de la zona o región anfitriona. 
h) Prevalecer la conservación del medio ambiente. 
i) Respeto a las áreas protegidas. 
j) Distribuir equitativamente las ganancias. 
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2.4. Importancia de la Sostenibilidad 
Según Pérez De Las Heras (2004), en su publicación Manual de Turismo 
Sostenible explica la importancia de aplicar la sostenibilidad en el área turística:  
 Mejorar la calidad de vida de la población local, la gente que trabaja y vive 
en el destino turístico. 
 Promover mayor calidad de la experiencia para el visitante. 
 Mantener la calidad del medio ambiente del que dependen tanto la 
población local como los visitantes.  
 La consecución de mayores niveles de rentabilidad económica de la 
actividad turística para los residentes locales. 
 Asegurar la obtención de beneficios por parte de los empresarios 
turísticos (Heras, 2004, pág. 23). 
2.5. Ámbito Empresarial en la Hostería Live the Life 
El ámbito empresarial es un eje primordial dentro de la sostenibilidad, puesto que 
brinda varios beneficios para el establecimiento, ayuda a la comunidad local y 
apoya a preservar el medio ambiente y la cultura intangible de la zona. 
2.5.1. Gestión de la Sostenibilidad 
Es la capacidad de crear normas y procedimientos que guiarán al correcto 
desarrollo de una empresa turística para la preservación del medio ambiente, la 
comunidad local y para el propio beneficio de la empresa. 
2.5.1.1. Políticas de sostenibilidad 
El objetivo de trabajar con estrategias o políticas de sostenibilidad dentro de un 
establecimiento turístico es fundamental debido a que es necesario poner en 
práctica los tres pilares de la sostenibilidad, los mismos que ayudarán a reducir 
impactos negativos y a obtener beneficios a futuro.  
La Hostería Live the Life cuenta con una política de sostenibilidad, la cual se 
encuentra en el anexo número 4, página 211. La sostenibilidad ayuda a 
concientizar a los establecimientos a preservar y a cuidar el medio ambiente, a 
salvaguardar el patrimonio cultural intangible de la zona. Por otro lado, la hostería 
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hace mención en su misión y visión a la preservación del hábitat y la cultura sin 
dejar atrás la satisfacción del huésped. 
2.5.1.2. Políticas empresariales  
Son herramientas que ayudan a estructurar y a llevar un mejor control del 
establecimiento alcanzando los objetivos, ya que si no cuentan con este tipo de 
políticas no podrá la empresa crecer ni tener un correcto manejo de los ámbitos 
de la sostenibilidad para lo cual se recomienda como mínimo seguir las 
siguientes políticas: 
 Política de Servicio 
 Política Ambiental 
 Política Social 
 Política de Gestión Humana 
 Política de Seguridad 
La hostería Live the Life cuenta con una política empresarial, ambiental y social 
(Ver anexos 5, 6, 7). 
2.5.1.3. Planificación 
La planificación constituye lineamientos que debe seguir toda empresa para 
alcanzar sus objetivos en un tiempo determinado, midiendo los resultados y 
eliminando los imprevistos y problemas que nacen dentro de la planificación y 
así poder alcanzar mejores resultados para la industria.   
La Hostería Live the Life posee una administración bien planificada por parte de 
gerencia, además cuenta con una misión, visión y valores los cuales hacen 
hincapié a la responsabilidad y al trabajo en equipo puesto que los mismos 
ayudan al establecimiento a alcanzar los objetivos planteados (Ver anexo 7, 
página 214). 
2.5.2. Gestión de Calidad 
La gestión de la calidad ayuda a conseguir los proyectos planteados por parte 
de la empresa hotelera y turística obteniendo rentabilidad, posicionamiento en el 
mercado y alcanzando la calidad óptima del producto o servicio que se va a 
ofrecer al mercado. 
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Live the Life cuenta con un manual de gestión integral que muestra los pasos 
que deben seguir cada miembro del personal durante el servicio, la estadía de 
un huésped, además el establecimiento cuenta con un organigrama, el cual 
muestra las actividades y puestos que ocupan cada integrante del personal (Ver 
anexo 8, página 215). 
2.5.2.1. Procesos y procedimientos 
Los procesos y procedimientos indican los pasos a seguir dentro de una 
organización por parte del personal, esto ayuda a verificar en que área o 
departamento se está fallando o brindando un mal servicio, por tal razón se 
debe aplicar correctivos necesarios para mejorar el desempeño de cada uno de 
ellos. 
El establecimiento cuenta con diagramas de flujo, los mismos que sirven de 
apoyo para que el personal pueda brindar un mejor servicio y a su vez hacer 




2.5.2.2. Administración y dirección 
El departamento de administración y dirección es uno de los puntos más 
importantes a tratar dentro de una empresa hotelera, ya que es el encargado 
de la distribución de los presupuestos, obtener resultados positivos de cada 
departamento y se ocupa de que el personal cumpla adecuadamente sus 
tareas. 
La hostería Live the Life tiene como administrador al Ing. Luis Bravo, quien se 
encarga de las áreas operativas y contables de la empresa, además se ocupa 
del departamento de recepción, pero siempre tomando en cuenta las ideas del 
gerente el Sr. Torrin Brauch.  
2.5.2.3. Suministros y proveedores 
Es primordial mantener una estrecha relación entre proveedores, clientes y la 
misma empresa para tener una respuesta rápida y eficaz durante el servicio y 
que él mismo sea brindado con un nivel de excelencia y confort.  
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Live the Life posee una estrecha relación y una buena comunicación con sus 
proveedores, razón por la cual el establecimiento cuenta con una política 
dirigida especialmente para sus proveedores (Ver anexo 10, página 217). 
Por otro lado, la hostería cuenta con un documento para poder gestionar las 
compras o productos para el área de alimentos y bebidas (Ver anexo 11, página 
218). 
Tabla 8. Proveedores de Live the Life 
Nombres de Proveedores Suministros 
Cervecería Nacional Cerveza Pilsener 
Italimentos Embutidos 
Supermarket Santa Isabel Conservas, lácteos, arroz, azúcar. 
Macova Materiales de construcción 
Coral Hipermercados Variedad de productos perecederos 
Mega Limpio Productos de limpieza 
 
Título: Proveedores de Live the Life 
Autor: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Hostería Live the Life 
Fecha: 09 de marzo del 2020 
 
Cabe mencionar que para la compra de otros productos como frutas, verduras, 
embutidos y cárnicos los adquieren directamente en el centro del cantón Girón o 
en la ciudad de Cuenca. 
2.5.2.4. Monitoreo y acciones correctivas 
El monitoreo y las acciones correctivas son de gran ayuda para llevar un control 
riguroso y aplicar acciones correctivas en el momento y tiempo adecuado para 
así evitar contratiempos y gastos innecesarios a la empresa. 
La hostería Live the Live tiene agendada una reunión trimestral con todo el 
personal para conocer las falencias que están teniendo y así poder aplicar los 
correctivos necesarios a cada área. Para estas charlas el establecimiento 
cuenta con un formato de asistencia para los participantes (Ver anexo 15, 
página 222).  
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2.5.3. Gestión de Recursos Humanos  
La gestión de recursos humanos es uno de los puntos de gran importancia dentro 
de una empresa de servicios ya que de ellos depende el éxito o el fracaso, 
además todos los trabajadores en este punto demuestran sus destrezas y 
capacidades para ofrecer un servicio de calidad. 
La hostería Live the Life cuenta con personal altamente capacitado, listo para 
brindar un servicio de excelencia y cumplir diferentes labores en caso de 
requerirlo. 
2.5.3.1. Manual de puestos y procedimientos  
En el manual de puestos y procedimientos se detalla las actividades que deben 
realizar cada miembro del personal, las responsabilidades que deberían asumir 
en el área de trabajo y que el mismo sea correcto.  
Al llevar este tipo de manuales se puede llevar un control y una evaluación 
eficaz.  
La hostería Live the Life posee un Manual de puestos de trabajo, donde se 
especifica las funciones que debe desarrollar el personal y en muchos casos 
ayuda a detectar pequeños errores (Ver anexo 13, página 220). 
Por otra parte, en otro documento se muestra el proceso de selección de 
personal nuevo por parte del gerente (Ver anexo 12, página 219). 
2.5.3.2. Capacitación al personal 
Las capacitaciones al personal dentro de la industria de servicios turísticos son 
de vital importancia ya que ayuda a todo el personal a desarrollar nuevos 
conocimientos y además les sirve para que puedan adoptar los tres aspectos 
de la sostenibilidad.  
La hostería Live the Life posee un manual de gestión de talento humano donde 
indica un programa de capacitación cada seis meses para todo su equipo de 
personal, estas charlas o conferencias varían de acuerdo a las necesidades o 
falencias que tenga el personal (Ver anexo 14, página 221). Los temas que más 
solicitan el personal para que sean impartidos en estas charlas son acerca de 
la atención al cliente y el manejo de alimentos y bebidas. Por otra parte, todas 
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las conferencias que son impartidas en los diferentes meses del año quedan 
registradas en un formato de capacitaciones (Ver anexo 15, página 222).    
2.5.3.3. Evaluación al personal 
Las evaluaciones del desempeño ayudan a detectar todas las falencias que 
tienen cada uno del personal, por tal motivo esto ayuda a tomar decisiones que 
corrijan en el caso de ser necesario. La hostería evalúa el desempeño del 
personal mediante una encuesta, estas evaluaciones se realizan cada tres 
meses. 
2.5.4. Gestión Financiera y Contable  
En este punto es importante saber que al tener un correcto manejo de los 
recursos se puede llegar a cumplir los objetivos planteados. 
El departamento administrativo en conjunto con el gerente general se encarga 
del pago de salarios, impuestos, control de ingresos y egresos del 
establecimiento. 
2.5.4.1. Sistema financiero y contable 
El sistema financiero y contable ayuda a conocer qué movimientos de efectivo 
se están dando en la empresa y cómo debe ser la distribución del dinero 
dependiendo de las necesidades que tiene cada área de un establecimiento de 
servicios. 
El Sr. Torrin Brauch propietario de la hostería Live the Life invirtió $2 500 000 
aproximadamente para la construcción de la hostería. 
La persona que está a cargo del departamento de Contabilidad es la Ing. Bertha 
Torres, quien se encarga de todos los aspectos legales tributarios e impuestos 
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Ilustración 33. Servicios profesionales de la contabilidad de 
la Hostería Live the Life 
 
 
Título: Servicios profesionales de la contabilidad de la Hostería Live the 
Life 
Autor: Hostería Live the Life 
Fuente: Hostería Live the Life 
Fecha: 14 de agosto del 2020 
 
2.5.4.2. Presupuesto 
El presupuesto en una empresa de servicios tiene que ser analizado ya que este 
será distribuido para los gastos a futuro y siempre deben estar detallados para 
evaluar los ingresos y gastos que se han dado y así poder invertir en el 
crecimiento de la empresa  
Live the Life por el momento no cuenta con un presupuesto fijo para realizar 
inversiones en todas las áreas, actualmente solo está funcionando el área de 
hospedaje y alimentos y bebidas.  
2.5.5. Gestión de Seguridad  
Este punto es primordial dentro de una empresa ya que no solo trata de prevenir 
actos delictivos sino también en el cuidado de la salud, el correcto manejo de 
productos químicos, ayuda a prevenir accidentes laborales que se pueden dar 
en un momento determinado ya que no son predecibles. 
La hostería Live the Life tiene un sistema de alarmas, cámaras de video vigilancia 
las 24 horas, contacto directo con el 911, extintores y en el área de cocina y ama 
de llaves, el personal cuenta con todos los implementos necesarios para realizar 
un trabajo seguro.  
Por otra parte, el gerente se encarga de dar mantenimiento en los equipos e 
instalaciones de manera preventiva y correctiva para así evitar gastos 
imprevistos. 
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Ilustración 34. Cámaras de video vigilancia - Live the Life 
 
 
Título: Cámaras de video vigilancia – Live the Life 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia  
Fecha: 14 de agosto del 2020 
 
Ilustración 35. Implementos de seguridad del personal 
 
 
Título: Implementos de seguridad del personal 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia  
Fecha: 14 de agosto del 2020 
 
 
2.5.6. Gestión de Comunicación y Mercadeo  
Da a conocer los servicios y productos que ofrece la empresa además en este 
punto es dónde se da los medios en los que se puede difundir y obtener una 
respuesta positiva de parte del comprador. 
2.5.6.1. Comunicación  
La comunicación es un punto clave al elegir un producto o servicio ya que se 
debe presentar la información correcta que vaya en influencia a que el posible 
comprador elija ese producto.  
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2.5.6.2. Mercadeo 
Este ámbito se preocupa de los diferentes tipos de mercado ya que cada turista 
tiene diferentes deseos y expectativas sobre un producto turístico. 
El marketing de la empresa está bajo la supervisión del departamento de 
Administración, el cual está dirigido por el Ing. Luis Bravo y la Srta. Juleidy 
Rodríguez quienes están siempre analizando las necesidades de los clientes 
actuales y futuros y con esto buscan fidelizar el mayor número de clientes. 
Por otra parte, el establecimiento realiza promociones a través de su página 
web, redes sociales y Tripadvisor, donde además incentivan el cuidado del 
medio ambiente. 




Título: Página Web y promociones en Tripadvisor y redes sociales 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia 
Fecha: 14 de agosto del 2020 
 
2.5.7. Cuadro de resumen del ámbito empresarial  
El cuadro de resumen de los ámbitos de la sostenibilidad está relacionado con 
la guía de buenas prácticas Rainforest Alliance, para evaluar estos ámbitos se 
procederá a realizar una regla de tres, tomando en cuenta que el 100% equivale 
a cumplir todos los procesos para ser un establecimiento sostenible caso 
contrario los porcentajes de cada sub ámbito variarán dependiendo de los 
factores positivos o negativos con los que cuenta el establecimiento.  
 





















CUADRO DE RESUMEN HOSTERÍA LIVE THE LIFE 




1. Gestión de la 
sostenibilidad 




 Planificación  
 
Cuenta con una política 
empresarial, una política de 
sostenibilidad y una social 
66.67% 
 
No cuenta con una 
política empresarial 
de seguridad. 
2. Gestión de la 
calidad 
 Procesos y 
procedimientos 
 Administración y 
dirección 
 Suministros y 
proveedores 
 Monitoreo y acciones 
correctivas 
El establecimiento cuenta con 
diagramas de procesos. Política 
para proveedores. 
Cuenta con un formato para 




No posee un plan 
de trabajo para 
cada área. 
3. Gestión de 
recursos 
humanos 
 Manual de puestos y 
procedimientos  
 Capacitación al 
personal 
 Evaluación al personal 
Posee un manual para puestos 
de trabajo “Manual de selección 
de personal nuevo” 
Manual de gestión de Talento 






medir la calidad de 
trabajo.  










 Sistema financiero y 
contable 
 Presupuesto 
Cuenta con personal 
profesional para el área de 





5. Gestión de 
seguridad 
 Minimizar los riesgos 
en el establecimiento. 
 Seguridad del personal 
y huéspedes.  
 Trabajar 
conjuntamente con la 
comunidad para tratar 
asuntos de seguridad 
 Realizan simulacros 
El establecimiento cuenta con 
equipos que ayudan a 
minimizar riesgos, además el 
personal de mantenimiento 
junto con el gerente brinda 
mantenimiento a los equipos 




No cuenta con un 
programa de control y 
prevención de riesgos. 
No posee un programa 
de vigilancia de salud. 
No cuenta con un Plan 
de contingencia. 
 
6. Gestión de 
comunicació
n y mercadeo 
 Comunicación  
 Mercadeo 
 Su publicidad está 
relacionada con la 
sostenibilidad 
 
Cuenta con páginas web, 
relaciones con plataformas 
de reservas y redes sociales 
para realizar las promociones 
de sus servicios y productos. 
Su publicidad la relacionan 







Se recomienda realizar 
más promociones en 




Tabla 9: Porcentaje de cumplimiento de la hostería Live the Life - ámbito empresarial 
Autor: Elaboración propia de las autoras 
Fuente: Rainforest Alliance 
Fecha:  25 de mayo del 2020
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La hostería Live the Life en cuanto al ámbito empresarial cuenta con un 
porcentaje de cumplimiento de 62.44% sobre 100%, para la obtención de estos 
porcentajes se realizó una regla de tres, tomando en cuenta que cada ámbito 
equivale a 100 puntos, dando un total de 600 puntos que equivale de los seis 
sub ámbitos. 
El porcentaje faltante obedece a que el establecimiento no cuenta con una 
política de seguridad, un programa de prevención de riesgos, no posee un plan 
de trabajo para cada área, no realiza evaluaciones para medir la calidad de 
trabajo ni tampoco cuenta con un plan de contingencia. 
2.6. Ámbito Socio-Cultural en la Hostería Live the Life 
Toda empresa turística debe tener en cuenta a la comunidad que los rodea ya 
que ellos son los principales involucrados dentro de los objetivos que se quiere 
cumplir y de esta forma trabajar conjuntamente buscando el bien común, y 
siempre tratando de mantener y conservar los recursos socio-culturales que 
marcan la diferencia en cada zona y hacen de cada lugar único e inolvidable.  
2.6.1. Contribución al desarrollo de la comunidad local 
Todo establecimiento turístico tiene el deber de apoyar y preservar el cuidado de 
la cultura, la sociedad que se encuentra en el destino turístico, la preservación y 
la contribución de la cultura es de vital importancia ya que de esta forma se tiene 
un servicio de calidad tanto para los huéspedes o empleados que cumplen 
funciones importantes dentro de una empresa y se apoya al desarrollo de la 
comunidad mediante la prestación de instalaciones para diferentes actividades 
que van en beneficio de quien más lo necesita.  
La hostería Live the Life dentro de la contribución a la comunidad local realiza la 
donación de lencería que es dada de baja cada 9 meses, esta va en beneficio 
de las personas de bajos recursos de la parroquia de Lentag. 
También adquieren frutas, legumbres de los propios comuneros que los rodean.  
2.6.2. Respeto a la cultura y poblaciones locales 
Según el código ético para el turismo explica que toda actividad turística debería 
inculcar al personal y a los turistas que visitan dicho atractivo valores de respeto 
hacia las tradiciones, leyes, costumbres y creencias religiosas que tiene la 
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población local. Así mismo es fundamental que la comunidad receptora respete 
a los turistas que los visitan (Organización Mundial del Turismo, s.f.). 
La hostería Live the Life dentro de este punto incentiva la visita de los atractivos 
turísticos naturales y culturales del cantón mediante hojas volantes con dicha 
información, además brinda empleo a personas del cantón.  
Por otro lado, la hostería promueve la cultura local mediante decoraciones 
propias de la zona en todas sus áreas. 





Ing. Luis Bravo Administrador Girón 
Provisionales Meseros Girón 
Provisional Chef Cuenca 
Provisional Camarera Cuenca 
Leandro Benalcazar Mantenimiento  Girón 
Francisco Barros Jardinero Girón 
Juleidy Rodríguez   Marketing Venezuela 
 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Hostería Live the Life 
Fecha: 14 de agosto del 2020 
 
 




Título: Decoraciones artesanales – hostería Live the Life 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Hostería Live the Life 
Fecha: 14 de agosto del 2020 
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2.6.3 Acciones que favorezcan el respeto y la protección del patrimonio 
histórico-cultural del cantón Girón 
Dentro de las acciones que ha tomado en cuenta la hostería para la protección 
y respeto del patrimonio histórico del cantón es mediante la tienda de regalos y 
la entrega de volantes en los que se detalla que el cantón Girón fue declarado 
patrimonio cultural de la nación. 





Título: Decoraciones artesanales – hostería Live the Life 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Hostería Live the Life 
Fecha: 14 de agosto del 2020 
 
2.6.4. Actividades culturales como parte del producto turístico  
La hostería Live the Life incentiva a propios y extraños para que visiten el cantón 
Girón durante el mes de octubre y diciembre en los cuales se da la fiesta de los 
toros en honor al señor de Girón, esta fiesta es la más representativa y la que 
atrae un gran número de turistas. En estas fiestas se puede observar la 
vestimenta típica de la zona, gastronomías, creencias y juegos tradicionales de 
estas festividades.  
2.6.5. Cuadro de resumen del ámbito sociocultural  
Para el resumen del ámbito sociocultural se realizará una regla de tres para 
verificar el porcentaje con el que cumple la hostería en cuanto a este ámbito. 
Cabe resaltar que cada sub ámbito será evaluado sobre 100% como máxima 
calificación y 0% como la mínima calificación que puede obtener en cada uno de 
los sub ámbitos.  
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CUADRO DE RESUMEN HOSTERÍA LIVE THE LIFE 









 Brindar empleo 
 Beneficios sociales 
 Beneficios económicos  
Donación de lencería que es 
dada de baja a personas de 
bajos recursos de la parroquia. 
Brindan empleo a personas de 
la zona. 










 El establecimiento 
promueve atractivos 
turísticos naturales y 
culturales de la zona.  
 Respetar la cultura y 
poblaciones locales. 
 Ambiente amigable con la 
comunidad que le rodea.  
 Política de contratación de 
personal  
 Las instalaciones de las 
hosterías poseen artículos 
decorativos que 
promuevan el rescate del 
patrimonio cultural.  
La hostería promueve los 
atractivos culturales mediante 
trípticos y hojas volantes. 
Las instalaciones del 
establecimiento cuentan con 
artículos decorativos que 
promuevan el rescate del 












respeto y la 
protección 
del 
 Respeto del patrimonio 
tangible e intangible. 
 Actividades que fomenten 
el rescate de las 
tradiciones locales. 
El personal brinda información 
sobre las festividades de Girón 
y sobre los atractivos 
culturales. 
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 Cuenta con un registro de 
comentarios. 
 La hostería promueve la 
gastronomía de la 
comunidad. 
 La hostería permite ser 
partícipe al turista de las 
actividades culturales y 
turísticas de la zona. 
 
Posee artículos decorativos en 












 El establecimiento 
capacita a su personal en 
cuanto a la historia y el 
patrimonio de la zona o 
cantón.  
 La cultura local es 
promocionada en trípticos 
y páginas web.  
 Dar a conocer actos 
culturales como la música 
y la danza. 
 La hostería incorpora 
proyectos de desarrollo 
cultural. 
 
Se da a conocer actos 
culturales como la danza, la 
elección de la cholita y reina 










Tabla 11: Porcentaje de cumplimiento de la Hostería Live the Life - ámbito sociocultural 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Rainforest Alliance 
Fecha: 04 de junio del 2020 
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La hostería Life the Life, en el ámbito sociocultural cuenta con un porcentaje de 
cumplimiento de 38.75% sobre 100%. El porcentaje obtenido se debe a que el 
establecimiento no realiza ningún evento cultural dentro de sus instalaciones 
para promocionar y promover la cultura local, no se involucra en las actividades 
que realiza la comunidad tales como: desfiles, festividades religiosas, fiestas de 
cantonización, además la página web de la hostería no brinda información acerca 
de los atractivos culturales del cantón Girón ni tampoco capacita a su personal 
sobre este ámbito. 
2.7. Ámbito Ambiental en la Hostería Live the Life 
En cada uno de los destinos turísticos hoy en día se están tomando en cuenta el 
cuidado ambiental, ya que el nuevo turista está más preocupado por elegir 
destinos conscientes o que apliquen prácticas sostenibles, puesto que muchos 
destinos han ido sufriendo día a día un deterioro de los atractivos ya sea por el 
gran número de turistas que no son conscientes del cuidado ambiental o de las 
mismas empresas turísticas que expanden sus instalaciones y van acabando 
con reservas naturales, animales silvestres que habitan en la zona; a causa de 
todas estas prácticas muchos destinos naturales están tendiendo a desaparecer.  
2.7.1. Calentamiento Global 
Según Gustavo da Cruz (2009), en su publicación Estudios y Perspectivas en 
Turismo explica que el calentamiento global es debido a las actividades y 
emisiones de gases que realiza el hombre diariamente, esto ha provocado 
grandes cambios en el clima y en la naturaleza, además tiende a afectar la 
economía de los países y el estilo de vida de varias poblaciones (da Cruz, 2009). 
Mientras que para la guía de buenas prácticas de turismo sostenible el 
calentamiento global es también consecuencia de acciones humanas que se van 
dando día a día de una forma irresponsable como son la contaminación, la tala 
de bosques o el uso exagerado de productos químicos perjudiciales para el 
medio ambiente (Rainforest Alliance, 2005). 
La hostería Live the Life tiene algunas pequeñas acciones que favorecen de 
alguna manera a la disminución del calentamiento global, estas acciones son el 
uso de productos biodegradables para la limpieza, reforestación de áreas verdes 
de la hostería con plantas nativas y la reutilización de hojas. 
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Título: Programa que ayuda a disminuir el calentamiento global 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Hostería Live the Life 
Fecha: 14 agosto del 2020 
 
2.7.2. Recurso Agua 
Según el Programa de Turismo Sostenible: Estudio de Caso Buenas prácticas 
de manejo en las empresas turísticas: sus beneficios e implicaciones "El agua 
es uno de los recursos más utilizados en las operaciones hoteleras y su uso 
eficiente es de gran importancia porque afecta los costos de operación de la 
empresa" (Rainforest Alliance, 2010, pág. 22).  
Además, el agua es un recurso indispensable que debe ser cuidado y usado de 
forma consciente ya que solo el 3% es agua dulce apta para el consumo. 
La hostería Live the Life no cuenta con sensores ni señalética de cuidado de este 
recurso en los grifos o duchas; por otra parte, se da la reutilización de las aguas 
grises en jardines, pastos y limpieza de canaletas de la hostería. Al no contar 
con sensores se da un gasto excesivo de este recurso, esto ha provocado una 
gran inversión a la empresa por el consumo del agua. 
El consumo de agua varía de acuerdo a los meses que la hostería tiene más 
ocupación. A continuación, se detalla el consumo de agua desde el mes de enero 
hasta el mes de diciembre del año 2019 (Ver anexo 22, Página 229). 
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Tabla 12. Planillas de agua del año 2019 
 
MES AÑO MONTO 
Enero 2019 $ 2.50 
Febrero  2019 $ 2.50 
Marzo  2019 $ 2.50 
Abril  2019 $ 2.50 
Mayo  2019 $ 2.50 
Junio  2019 $ 2.50 
Julio  2019  $ 2.50 
Septiembre  2019 $ 2.50 
Octubre  2019 $ 2.50 
Noviembre  2019 $ 2.50 
Diciembre  2019 $ 2.50 
 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Hostería Live the Life 
Fecha: 26 de octubre 2020 
 
De acuerdo a las políticas vigentes que tiene la junta administradora de agua 
potable de Lentag, quien está dirigida por el presidente el Sr. Teodoro Ayavaca, 
indica que el consumo promedio del agua por mes es de $ 2.50 dólares, tomando 
en cuenta que varía todos los meses debido a los metros cúbicos que utilice cada 
usuario. 
En caso de que se sobrepase los 20 metros cúbicos que es la base del uso de 
este recurso tiene que cancelar un valor adicional.   
Es decir, por cada 20m³ más de lo normal tiene un recargo de $ 0.35 centavos, 
y si todavía sobrepasa a este valor mencionado el recargo es de $1.00 dólar por 
cada metro cúbico. 
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Título: Factura del consumo de agua potable – Live the Life 
Autor: Hostería Live the Life 
Fuente: Hostería Live the Life 
Fecha: 26 de octubre del 2020 
 
2.7.3. Recurso Energía  
Según el manual de buenas prácticas - turismo en áreas naturales con gestión 
comunitaria (2012) menciona que la energía puede ser obtenida de varias 
fuentes, la misma que no se agota y además se puede dar un uso de manera 
ilimitada, sin embargo, si este recurso no se cuida provocará a futuro el 
agotamiento del mismo y grandes impactos ambientales (Asociación de 
Ecuatoriana de Ecoturismo y Aventura, Programa de pequeñas Donaciones, 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Organización Mundial de 
Turismo, Universidad de las Américas, 2012). 
Las diferentes fuentes de energía son primordiales en la vida cotidiana ya que 
estas brindan satisfacción y más en los sectores del turismo, pero si esta no es 
bien utilizada provoca gastos innecesarios de energía y dinero.  
La hostería en todas sus instalaciones no cuenta con sensores por lo que se 
produce un gasto excesivo, además si un huésped olvida apagar la luz, el 
televisor o al ducharse se toma demasiado tiempo se está dando un gasto 
innecesario de este recurso, en el último año la hostería ha tenido un gasto de 
$775.55 dólares (Ver anexo 21, página 228). 
A continuación, se detalla el consumo de energía desde el mes de enero hasta 
el mes de diciembre del año 2019.  
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Tabla 13. Consumo de energía del año 2019 
MES AÑO MONTO 
Enero 2019 $ 60.45 
Febrero  2019 $ 63.18 
Marzo  2019 $ 77.12 
Abril  2019 $ 46.72 
Mayo 2019 $ 47.33 
Junio  2019 $ 58.58 
Julio  2019 $ 79.27 
Agosto  2019 $ 120.33 
Septiembre  2019 $ 89.13 
Octubre  2019 $ 41.54 
Noviembre  2019 $ 59.05 
Diciembre  2019 $ 32.85 
Valor total del consumo del año 2019 $ 775.55 
 
Autor: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Centro Sur 
Fecha: 26 de octubre de 2020 
 
2.7.4. Biodiversidad 
Según el Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible (s.f) explica que la 
biodiversidad es un sistema que se caracteriza por la diversidad de hábitats 
naturales y las diferentes formas de vida que existen dentro de la tierra, esta 
biodiversidad brinda múltiples beneficios al ser humano (Ministerio de ambiente 
y desarrollo sostenible - República de Colombia, s.f.). 
En la hostería Live the Life se promueve el cuidado y disfrute de la biodiversidad 
dentro de sus instalaciones ya que cuenta con varias áreas verdes que están 
compuestas de áreas frutales, puestos orgánicos y áreas de descanso para los 
huéspedes. Cada una de estas áreas brindan un espacio acogedor para los 
animales de la zona y para los turistas que llegan al lugar.  
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Título: Biodiversidad Hostería Live the Life 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia 
Fecha: 26 de octubre de 2020 
 
2.7.5. Biodiversidad de los jardines  
Según la Guía de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible indica que los 
jardines y áreas verdes son terrenos donde el ser humano cultiva plantas con 
fines ornamentales, alimenticios o recreativos. Los jardines con gran variedad de 
plantas nativas son muy atractivos para la fauna silvestre, ya que ofrecen 
alimento y refugio para los animales (Rainforest Alliance, 2005, pág. 81). 
La hostería Live the Life al estar ubicada en un área de clima caliente dentro del 
canto Girón le es favorable, ya que le permite sembrar y cultivar diferentes 
plantas frutales, ornamentales, medicinales y vegetales; las mismas que brindan 
un espacio de relajación ya que el aire es más puro, este aspecto positivo permite 
al huésped interactuar con los empleados del establecimiento mientras ayuda en 
el cultivo de ciertos productos.  
Estas áreas verdes y jardines son cuidadas por el Sr. Francisco Barros quien es 
el jardinero del establecimiento. Él se encarga del cuidado de los jardines y áreas 
verdes de todo el establecimiento. Por otra parte, el agua que se usa para el 
regadío de estas áreas verdes es de un sistema de riego. 
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Título: Plantas frutales 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia 









Título: Jardines de la hostería Live the Life 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia 
Fecha: 26 de octubre del 2020 
 
2.7.6. Áreas naturales protegidas y de conservación  
Las áreas protegidas y de conservación son de gran importancia para la zona, 
en algunos casos pueden ser naturales o culturales, estos espacios brindan 
recursos únicos que si se da un mal uso o mal cuidado se puede acabar con 
estas áreas y esto provocaría la extinción de diferentes especies.  
La hostería no se encuentra dentro de un área protegida o de conservación, sin 
embargo, el cantón Girón cuenta con dos zonas protegidas y dos zonas 
consideradas a ser protegidas estas son: el bosque protector el Chorro y el que 
se encuentra algo cercano a la hostería es el bosque protector el Jeco, mientras 
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que las dos zonas a considerarse protegidas son: bosque Irquis y el bosque 
Tinajillas (Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Girón, pág. 23). 
Ilustración 44: Áreas protegidas y a proteger del cantón Girón 
 
Título: Áreas protegidas y a proteger del cantón Girón 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Diagnóstico del Plan de Desarrollo Cantonal y Ordenamiento 
Territorial del Cantón Girón 2014 - 2019 
Fecha: 26 de octubre del 2020 
2.7.7. Contaminación   
La contaminación dentro de un establecimiento de servicios turísticos puede ser 
muy grave si no se aplica una serie de medidas que favorezcan el cuidado del 
aire, el suelo y el agua. Los efectos negativos que se pueden dar son: el uso 
excesivo de productos tóxicos, mal uso y cuidado del agua y energía, un mal 
tratamiento de aguas servidas, ruidos excesivos etc. Todos estos factores 
provocan impactos negativos no solo en el lugar que se esté dando esto sino en 
todo el entorno.  
Live the Life para disminuir la contaminación del establecimiento opta por adquirir 
productos biodegradables para la limpieza, además cuenta con un sistema de 
alcantarillado de aguas servidas y un área donde se depositan los desechos 
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Ilustración 45: Recolección de desperdicios para convertirlos 
en abono orgánico 
 
 
Título: Recolección de desperdicios para convertirlos en abono orgánico 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia 
Fecha: 26 de octubre del 2020    
 
2.7.8. Desechos sólidos  
Los residuos sólidos son un conjunto articulado de acciones normativas, 
operativas, financieras y de planificación, basadas en criterios sanitarios, 
ambientales, sociales, políticos, técnicos, educativos, culturales, estéticos y 
económicos, para la generación, manejo, tratamiento de agua (Asociación 
Brasileña de Normas Técnicas, 2004). 
Por otra parte, en los últimos tiempos se ha podido notar que la industria del 
turismo está generando muchos residuos los cuales están afectando el 
ecosistema. 
La hostería Live the Life como una de las iniciativas para mejorar el manejo de 
residuos está utilizando diferentes tipos de fundas por ejemplo las fundas negras 
para los desechos inorgánicos, las fundas azules para los desechos reciclables, 
estos dos tipos de desechos son sacados a la vía Girón Pasaje en donde son 
recogidos por el carro recolector de basura mientras que todos los desechos 
orgánicos son trasladados a la parte trasera de la hostería; ahí se da un 
tratamiento para que sea convertido en abono apto para el cultivo de diferentes 
plantas.  
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Ilustración 46. Iniciativas para mejorar el manejo de residuos 
 
 
Título: Iniciativas para mejorar el manejo de residuos 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia 
Fecha: 26 de octubre del 2020 
 
2.7.9. Educación Ambiental 
La hostería Live the Life por el momento no ha implementado charlas constantes 
sobre educación ambiental, solamente en los últimos meses se ha tenido 
reuniones con el personal que ha propuesto el cuidado de las áreas verdes, pero 
en si no hay nada escrito por el momento.  
2.7.10. Cuadro de resumen del ámbito ambiental  
El objetivo de realizar un cuadro de resumen por cada ámbito de la sostenibilidad 
como son: empresarial, sociocultural y ambiental tiene como finalidad verificar el 
porcentaje de cumplimiento que tiene la hostería en cada uno de estos ámbitos 
de acuerdo a la Guía de buenas prácticas de turismo sostenible. 
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CUADRO DE RESUMEN HOSTERÍA LIVE THE LIFE 
Sub ámbito Referencias 







 Capacitaciones al 
personal acerca del 
calentamiento global. 
 Implementar letreros 
de información acerca 
del cuidado del agua y 
energía eléctrica. 
 Concientizar al 
personal y huéspedes 
acerca de no fumar en 
áreas restringidas. 
 Reutiliza envases. 







No capacita al 
personal sobre la 
prevención del 
calentamiento global. 
No posee letreros 
que ayuden a difundir 
el cuidado del agua y 
de la energía. 
No existen letreros de 
no fumar en ninguna 
área. 
2) Recurso Agua 
 Implementar letreros 
informativos para 
concientizar sobre el 
cuidado del agua. 
 Fomentar acciones y 
actitudes del consumo 
responsable. 
 Optimizar el uso de las 
instalaciones. 
 Reutilizar las aguas 
grises. 
La hostería Live the Life 
realiza la reutilización de las 
aguas grises en jardines, 
pastos y limpieza de 
canaletas de la hostería. 
25%  
 
La hostería Live the 
Life no cuenta con 
sensores de agua ni 
señaléticas de 
cuidado de este 
recurso en los grifos 
o duchas. 
3) Recurso Energía 
 Implementar energías 
alternativas en todo el 
establecimiento. 
 Sistemas de 
monitorización y 
control. 
El establecimiento en la 
mañana utiliza la luz solar 
en todas sus instalaciones 
para así evitar el consumo 




La hostería en todas 
sus instalaciones no 
cuenta con sensores 
por lo que se produce 
un gasto excesivo de 
este recurso. 
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 Implementar 
programas para el 
ahorro eficiente de 
energía  






 Cuenta con políticas 
que indique el cuidado 
del medio ambiente. 
 Preservar la 
biodiversidad de la 
zona. 
 Cuenta con personal 
de mantenimiento de 
áreas verdes. 
 Brindan información 
sobre los animales y 
plantas en peligro de 
extinción. 
 
Live the Life promueve el 
cuidado y disfrute de la 
biodiversidad dentro de sus 
instalaciones. 
Cuenta con una política 
ambiental. 
Cuenta con personal para el 






5) Biodiversidad en 
los jardines 
 Integrar áreas verdes 
con plantas nativas de 
la zona. 





 Implementar letreros 
con información de las 
plantas. 
 Incentivar a los 
empleados y turistas el 
La hostería cuenta con un 
jardín de plantas nativas del 
lugar. 
Realizan su propio abono 
orgánico. 
Realizan el cultivo de 
plantas comestibles, las 
mismas que son usadas en 
el restaurante. 
Live the Life promueve y 
motiva a sus empleados y 
huéspedes sobre el cuidado 





No cuenta con 
información sobre las 
plantas.  
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cuidado de los 
jardines. 
6) Áreas naturales 
protegidas y de 
conservación 
 Concientizar a los 
clientes y al personal 
sobre el cuidado de las 
áreas protegidas. 
 Fomentar a la 
población sobre las 
buenas prácticas 
ambientales. 
 Incentiva a los turistas 
a ser partícipes de 
eventos que 
conmemoran el día de 
la tierra o del agua.  
 Promueve actividades 
turísticas y diseña 
recorridos por estas 
áreas de preservación. 
 
La hostería trata de mejorar 
y mantener en un buen 
estado el entorno natural 
que le rodea. 
El establecimiento incentiva 
a todos sus turistas al 
cuidado de todas las áreas 






 Cuidado del medio 
ambiente. 
 Problemas que afectan 
el medio ambiente 
 Problemas en la 
atmósfera 
 Capacitación al 
personal con relación 
al manejo correcto de 
productos y sustancias 
químicas. 
 
La empresa utiliza 
productos químicos 
biodegradables para la 
limpieza de habitaciones. 
Live the Life cuenta con un 
sistema de alcantarillado de 
aguas servidas. 
Posee un área específica 
para depositar los desechos 
orgánicos, para luego 
convertirlo en abono.  
La infraestructura de la 
hostería está hecha con 







personal sobre cómo 
almacenar y clasificar 
los desechos y 
productos químicos 
tóxicos. 
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8) Desechos Sólidos 
 Acciones preventivas y 
correctivas para evitar 
problemas 
ambientales. 
 Poner en práctica las 
cuatro “R”. 
 Respetar los horarios 
de recolección de 
basura. 
 Programa de buenas 
prácticas ambientales. 
El establecimiento realiza la 
separación de residuos 
orgánicos e inorgánicos. 
Respeta los horarios de 
recolección de basura. 
En la política ambiental del 
establecimiento hace 
referencia a la aplicación de 
las 4 R dentro de todas sus 
instalaciones.   









 Capacitaciones y 
charlas 
 Sensibilización y 
concientización 
ambiental. 




 Programas de 
educación ambiental. 
  
La hostería solamente en 
estos últimos meses ha 
dado charlas sobre el 
cuidado de las áreas 
verdes. 
Realiza promociones con 
relación a visitas de 
atractivos naturales. 
La hostería incentiva al 
turista a cuidar las áreas 
verdes.  
32.14% 
 El establecimiento al 










Tabla 14: Porcentaje de cumplimiento de la Hostería Live the Life - ámbito ambiental 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Rainforest Alliance 
Fecha: 12 de junio del 2020
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Para obtener estos resultados del ámbito ambiental de la hostería se procedió a 
realizar una regla de tres, siendo 900 puntos el 100%, los mismos que equivalen 
a la suma de los 9 sub ámbitos con los que cuenta este ámbito, donde se obtuvo 
un valor de 43.54% sobre 100. 
El valor faltante de este ámbito se debe a que el establecimiento no realiza 
charlas con constancia acerca del cuidado del agua, energía eléctrica, 
calentamiento global y educación ambiental. Por otra parte, no cuentan con 
sensores de energía eléctrica ni del agua, no cuentan con información sobre las 
plantas medicinales. 
De acuerdo al análisis realizado de los tres pilares de la sostenibilidad se obtuvo 
un puntaje de cumplimiento del 48.24% sobre sobre el 100%, debido a que no 
ha implementado más medidas sostenibles que le ayuden a ser una empresa 
amigable. 
2.8. Ámbito Empresarial en la Hostería Aventura Park 
Este punto es esencial para la sostenibilidad puesto que ayuda a muchos 
establecimientos turísticos a mejorar su rentabilidad, a disminuir los aspectos 
negativos dentro del ámbito económico, social y ambiental, los mismos que están 
generando pérdidas a la empresa.  
2.8.1. Gestión de la Sostenibilidad 
La Gestión de Sostenibilidad es una herramienta fundamental que ayuda a la 
empresa a contribuir con el desarrollo de prácticas sostenibles y a fomentar 
modelos de gestión que ayuden a resolver problemas sociales y ambientales de 
la zona en donde se encuentra ubicado el establecimiento.  
2.8.1.1. Políticas de sostenibilidad 
Todo establecimiento hotelero debe contar con políticas de sostenibilidad, 
puesto que las mismas ayudan a mejorar la viabilidad económica de la empresa, 
a concientizar el cuidado del patrimonio cultural y natural de la zona, y a la vez 
promover a la comunidad fuentes de empleo. La Hostería Aventura Park al 
momento no cuenta con una política de sostenibilidad. 
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2.8.1.2. Políticas empresariales  
Las políticas empresariales son mecanismos de gestión que ayudan a ordenar, 
organizar y estructurar las acciones de una empresa turística, cuyo objetivo es 
hacer cumplir los pilares de sostenibilidad. 
Si las políticas empresariales de dicha organización son diseñadas de manera 
correcta, la hostería obtendrá cuantiosos beneficios que ayudarán a mejorar la 
rentabilidad y competitividad de la misma. 
La hostería Aventura Park cuenta con políticas generales, donde se específica 
los horarios de atención de todos los servicios que ofrece (Ver anexo 18, página 
225). 
2.8.1.3. Planificación 
Son procedimientos que toda empresa turística y hotelera debe seguir para 
plantearse bien sus políticas, objetivos, metas, estrategias, etc., los mismos que 
servirán a la empresa a determinar el producto o servicio que desea vender al 
mercado.  
2.8.2. Gestión de Calidad 
Según el Manual de Buenas Prácticas Gestión del Turismo Sostenible en Áreas 
Protegidas menciona que la gestión de calidad es una herramienta que permite 
orientar el desarrollo de la actividad turística impulsándola hacia una mejora 
continúa aumentando la percepción de la sostenibilidad en todas las áreas de la 
empresa (Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP, 2017). 
Por tanto, la Gestión de Calidad ayuda a administrar bien las acciones del 
establecimiento lo que conlleva a la excelencia y a la mejora continua, a la vez 
apoya al desarrollo sostenible de la zona.  
Aventura Park cuenta con un organigrama empresarial que facilita el trabajo y 
los procesos a realizarse en cada área del establecimiento, además se detalla 
en el mismo los nombres de cada uno del personal (ver anexo 17, página 224). 
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2.8.2.1. Procesos y procedimientos 
Son herramientas que permiten analizar el proceso, las actividades, las 
funciones y responsabilidades que se deben cumplir dentro de cada 
departamento en una empresa, esto ayuda a mejorar la coordinación entre todos 
los empleados.  
La hostería Aventura Park conserva una administración equitativa y participativa 
con todo su equipo de personal, quienes siempre tienen en cuenta el valor de 
trabajar en equipo y con responsabilidad, puesto que de esta manera ayudan al 
establecimiento a crecer de manera social y económica. Por otro lado, la 
empresa realiza un control de cumplimiento de todas las actividades y 
responsabilidades que deben cumplir cada departamento, esto ayuda a verificar 
en que están fallando el personal de cada área.  
2.8.2.2. Administración y dirección 
La administración ayuda a la empresa a organizar y a gestionar todos los 
recursos y resultados de cada actividad realizada en todas las áreas de la 
hostería. Si el establecimiento no es bien administrado por el gerente o 
administrador, la empresa obtendría grandes pérdidas económicas.  
El departamento de administración de la hostería Aventura Park está a cargo de 
la Ing. Lisseth Cáceres, quien es la responsable de gestionar todas las 
actividades financieras y operacionales, pero siempre con la aprobación del 
gerente general el Sr. Edgar Ávila. 
2.8.2.3. Suministros y proveedores 
Es fundamental que el establecimiento conlleve una buena relación con todos 
sus proveedores, de esta manera podrá ejecutar bien los pedidos y que los 
mismos lleguen a tiempo sin causar inconvenientes ni pérdidas para la 
empresa. Aventura Park tiene una buena relación y comunicación tanto con sus 
proveedores, así como con sus clientes, esto le ha ayudado a que sus pedidos 
lleguen siempre a tiempo, en buen estado y que sean de calidad. En cuanto a 
la adquisición de los alimentos y productos, la hostería cuenta con los siguientes 
proveedores.  
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Ilustración 47: Proveedores Hostería Aventura Park 
 





Danec  Insumos de cocina  Martes 
Bluesky Insumos de oficina Miércoles  




Título: Proveedores Hostería Aventura Park 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia 
Fecha: 11 de septiembre del 2020 
 
 
Por otro lado, para la adquisición de suministros como embutidos, carnes, 
enlatados, frutas, verduras y hortalizas los adquieren en el mercado del cantón 
Girón. En el caso de los productos lácteos y derivados, los adquieren de la 
hacienda Bellavista. 
2.8.2.4. Monitoreo y acciones correctivas 
El monitoreo y las acciones correctivas permiten a la empresa llevar un riguroso 
control de seguimiento de los procesos y procedimientos, es decir ayuda a 
corregir los problemas que pueden estarse dando en cada área del 
establecimiento, además esto facilita optimizar los recursos de una mejor 
manera. La hostería siempre está vigente de todas las acciones que se realizan 
en cada departamento, en caso de suscitarse errores en alguna área, el 
administrador convoca a una reunión para analizar el problema y dar soluciones 
a la misma. El establecimiento cuenta con un formato básico para llevar un 
control de asistencia del personal en cada una de las reuniones que se realizan 
(Ver anexo 19, página 226). 
2.8.3. Gestión de Recursos Humanos  
La Gestión de Recursos Humanos es esencial en toda empresa, debido a que 
esta área administra y autoriza los pagos de todo el personal, brinda permisos 
cuando es necesario, capacita y ayuda a la contratación de más personal para 
el establecimiento. Es decir, el buen desempeño de todo el personal depende 
del trato justo y de las capacitaciones que brinde este departamento. La hostería 
Aventura Park siempre está atenta a todas las necesidades e inquietudes de su 
equipo de personal. Por el momento el establecimiento cuenta con un 
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organigrama funcional donde se describe los puestos que ocupan cada uno del 
personal (ver anexo 17, página 224). 
Por otra parte, el establecimiento cuenta con un formato elemental de talento 
humano para la contratación de personal nuevo en donde se específica los 
requisitos que deben cumplir para el cargo de chef y ayudante de cocina. 
Ilustración 48. Ejemplo de perfil para el cargo de chef 
 
 
Título: Ejemplo de perfil para el cargo de chef 
Autor: Aventura Park 
Fuente: Aventura Park 
Fecha: 11 de septiembre de 2020 
 
2.8.3.1. Manual de puestos y procedimientos  
Este manual de puestos y procedimientos adjunta lineamientos donde describe 
todas las actividades y funciones que debe cumplir cada uno del personal 
dentro del establecimiento. Esto ayuda a evitar la duplicidad de actividades en 
todas las áreas y a mejorar el rendimiento y la eficiencia de todo el personal. La 
hostería se maneja con algunos manuales de procedimientos los cuales no se 
encuentran expuestos, pero si son ejecutados por el personal. 
2.8.3.2. Capacitación al personal 
Brindar capacitación al personal es primordial en todo establecimiento, debido 
a que, si todos los empleados están bien capacitados, ellos podrán brindar un 
buen servicio al cliente. La hostería brinda capacitaciones semestralmente a 
todos sus empleados, los temas tratados en estas charlas son más enfocados 
a la atención al cliente, el manejo y almacenamiento correcto de productos 
químicos y los procesos de limpieza dentro de las habitaciones y áreas 
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húmedas. Estas capacitaciones son dictadas por la administradora del 
establecimiento la Ing. Lisseth Cáceres. 
2.8.3.3. Evaluación al personal 
Es fundamental evaluar el desempeño del personal, debido a que permite 
analizar y verificar cómo ha sido el rendimiento de todos los empleados durante 
ese tiempo, además esto ayuda a identificar las fortalezas y debilidades de cada 
uno de ellos. De esta manera se podrá tomar acciones correctivas o preventivas 
para resolver el problema y así mejorar el servicio y la calidad que se brinda a 
los huéspedes. Aventura Park no cuenta con un formato interno para la 
evaluación de desempeño del personal, por esta razón se recomienda que ellos 
elaboren un formato, para de esta manera mejorar la calidad de trabajo de todo 
su equipo. 
2.8.4. Gestión Financiera y Contable  
La gestión financiera y contable permite examinar los activos de la empresa. La 
hostería Aventura Park lleva un buen control financiero y contable, el cual le ha 
permitido llevar de manera exhaustiva los flujos de dinero del establecimiento. 
El departamento de contabilidad se encarga de realizar los pagos de impuestos 
que competen a la hostería y el administrador es el encargado del control de 
ingresos y egresos de la empresa. Para un mejor manejo de los ingresos y 
egresos la empresa utiliza el sistema de Excel. 
2.8.4.1. Sistema financiero y contable 
El Sr. Edgar Ávila propietario de la hostería Aventura Park invirtió $10´000,000 
aproximadamente para la construcción de la hostería. 
La gerencia general está a cargo del mismo dueño, además él se encarga de 
la planificación y organización de todo el establecimiento. 
La persona que está a cargo del departamento de Contabilidad es la Ing. Sofía 
Serrano, quien se encarga de todos los aspectos legales tributarios e impuestos 
del establecimiento. 
El Departamento de Administración se encuentra bajo el cargo de la Ing. Lisseth 
Cáceres, quien es la persona encargada de tomar decisiones en cuanto a 
gastos, inversiones, cobros pendientes, pagos de salarios y pagos a 
proveedores. 
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2.8.4.2. Presupuesto 
Al contar con un programa financiero en el establecimiento se debe trabajar con 
presupuestos exactos para cada área o departamento, y así evitar inversiones 
que sean innecesarias. La hostería por el momento ha invertido más presupuesto 
en las áreas recreativas, debido a que estas se desgastan más por estar 
expuestas al aire libre. 
2.8.5. Gestión de Seguridad  
La Gestión de Seguridad es un punto imprescindible que toda empresa debe 
tomar en cuenta al emprender e iniciar su negocio debido a que de este aspecto 
depende la seguridad del personal, así como de los huéspedes y clientes. 
La hostería siempre está pendiente de la seguridad de sus empleados tanto en 
los ámbitos de higiene, al operar maquinarias pesadas, así como de la 
prevención de actos delictivos que se pueden dar en el sector. Por el momento 
la hostería cuenta con un guardia de seguridad, quien es el encargado de vigilar 
todo el establecimiento las 24 horas. La empresa Sistemas de Seguridad 
Electrónica es quien está a cargo de monitorear las cámaras de manera satelital. 
Por otro lado, el establecimiento cuenta con un plan de contingencia, señaléticas 
en todas las áreas de la hostería, un botón de auxilio, acceso para 
discapacitados, posee 12 extintores, iluminación en todas las áreas; además 
todos los empleados cuentan con los implementos necesarios de seguridad para 
realizar sus actividades, tales como: uniforme y calzado, guantes, gorras y 
mascarillas.  
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Título: señaléticas de protección y seguridad - Aventura Park 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia 
Fecha: 11 de septiembre del 2020 
 




Título: Collage de señaléticas de seguridad 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia 
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Título: Rótulos de seguridad – Hostería Aventura Park 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia 
Fecha: 11 de septiembre del 2020 
 
Cabe recalcar que para los deportes extremos la hostería Aventura Park cuenta 
con todos los implementos necesarios de seguridad para así asegurar el 
bienestar de los turistas. 
Ilustración 52. Equipos de seguridad para deportes extremos 
 
 
Título: Equipos de seguridad para deportes extremos 
Autor: Hostería Aventura Park 
Fuente: Hostería Aventura Park 
Fecha: 11 de septiembre del 2020 
 
2.8.6. Gestión de Comunicación y Mercadeo 
La gestión de comunicación y mercadeo ayuda a la empresa a promocionar 
productos y servicios a un público en específico. Actualmente la hostería está 
dirigida a un segmento familiar.  
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La hostería utiliza motores de reserva online para mejorar y gestionar sus ventas.  
2.8.6.1. Comunicación 
La comunicación es una herramienta favorable para poder convencer al cliente 
a que adquiera dicho producto o servicio. 
2.8.6.2. Mercadeo 
En la hostería el departamento de Administración es quien se encarga del área 
de mercadeo. La Ing. Lisseth Cáceres es la persona responsable de realizar la 
publicidad en todos los sitios web y medios comunicativos tales como: radio, 
periódicos, redes sociales, Tripadvisor, TV Cable y páginas web del 
establecimiento. 
Ilustración 53. Redes sociales hostería Aventura Park 
 
 
Título: Redes sociales hostería Aventura Park 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia 
Fecha: 11 de septiembre del 2020 
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Ilustración 54. Publicidad en medios de comunicación 
 
 
Título: Publicidad en medios de comunicación 
Autor: Diario el Mercurio 
Fuente: Hostería Aventura Park 
Fecha: 11 de septiembre del 2020 
 
2.8.7. Cuadro de resumen del ámbito empresarial hostería Aventura Park 
De acuerdo a la guía de buenas prácticas se procederá a realizar el cuadro 
resumen del ámbito empresarial, para lo cual se realizará una regla de tres, 
tomando en cuenta que cada sub ámbito equivale al 100%, estos porcentajes 
variarán dependiendo el cumplimiento en cuanto a sostenibilidad de la hostería.  
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Cuadro De Resumen Hostería Aventura Park 




1. Gestión de la 
sostenibilidad 
 Políticas de 
sostenibilidad 
 Políticas empresariales 
 Planificación  
 
La hostería planifica y suministra 
de manera correcta los recursos 
económicos. 
Cuenta con políticas generales. 
30% 
 El establecimiento no 
cuenta con políticas 
de sostenibilidad ni 
políticas 
empresariales  
2. Gestión de la 
calidad 
 Procesos y 
procedimientos 
 Administración y 
dirección 
 Suministros y 
proveedores 
 Monitoreo y acciones 
correctivas 
Aventura Park conserva una 
administración equitativa y 
participativa con todo su equipo 
de personal. 
25% 
 La hostería no cuenta 
con un manual de 
procesos para 
proveedores. 
Además, no cuenta 
con un formato para 
la evaluación de 
huéspedes. 
    3. Gestión de 
recursos humanos 
 Manual de puestos y 
procedimientos  
 Capacitación al personal 
 Evaluación al personal. 
 Se encuentra detallado 
de manera precisa las 
funciones que deben 
realizan cada uno del 
personal. 
La hostería brinda 
capacitaciones sobre atención al 
cliente. 
El establecimiento cuenta con un 
organigrama funcional. 
Cuenta con un formato de 
asistencia de capacitaciones. 
Cuenta con un profesiograma 








calidad de trabajo. 
No lleva una gestión 
adecuada de todo su 
personal. 
    4. Gestión 
financiera y contable 
 Sistema financiero y 
contable. 





El establecimiento cuenta con 
personal profesional para el área 
financiera y contable. 
50% 
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5. Gestión de 
seguridad 
 Evitar riesgos en los 
equipos. 
 Seguridad de la 
hostería. 
 Seguridad del 
personal 
 Seguridad de los 
huéspedes. 
 Brindan mantenimiento 
en los equipos e 
instalaciones  
 Coordina con la 
comunidad para 
mejorar la seguridad. 
 
Cuenta con equipos para 
prevenir riesgos. 
Cuenta con respectivas 
señaléticas en todas las 
áreas. 
Realizan con frecuencia 
mantenimiento en sus 
equipos e instalaciones. 42.85% 
 
 
Aventura Park no 
realiza simulacros 
de emergencias y 
desastres. 





6. Gestión de 
comunicación 
y mercadeo 
 Comunicación  
 Mercadeo 
 Su publicidad hace 
relación al cuidado 
ambiental. 
La hostería cuenta con 
páginas web para realizar 
promociones de los 












Tabla 15: Porcentaje de cumplimiento de la Hostería Aventura Park - ámbito empresarial 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Rainforest Alliance 
Fecha: 11 de septiembre del 2020
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En la actualidad la hostería Aventura Park con respecto al ámbito empresarial 
cuenta con un porcentaje de 48.95% sobre 100%. 
Para obtener estos resultados se procedió a realizar una regla de tres, donde 
cada sub ámbito fue calificado sobre 100 puntos, dando un total de 600 puntos 
de los seis sub ámbitos. 
El porcentaje faltante es debido a que el establecimiento no cuenta con políticas 
de sostenibilidad, políticas empresariales, no posee un formato de evaluación y 
satisfacción para los huéspedes; además, no realiza evaluaciones de la calidad 
de trabajo. Por otro lado, no realiza simulacros para evitar futuros desastres ni 
capacita a su personal sobre primeros auxilios.  
2.9. Ámbito Socio-Cultural en la Hostería Aventura Park 
El entorno en el que se encuentra un establecimiento turístico siempre estará 
formado por diferentes culturas, tradiciones o formas de pensar, diferentes a lo 
habitual, por lo que los actores del lugar deben mantener relaciones de respeto, 
cordialidad y trabajar en conjunto con la comunidad para alcanzar el bien común 
y marcar la diferencia entre la competencia ya que esto ayudará a la mejora y 
superación del destino turístico. 
2.9.1. Contribución al desarrollo de la comunidad local 
El sector hotelero y turístico deberían brindar empleo a la comunidad local, por 
otro lado, es necesario que incentiven la venta de los productos de pequeños 
artesanos, de esta manera ayudan a mejorar la situación económica de la 
población. 
La hostería Aventura Park para la contribución a la comunidad local adquiere 
productos de los agricultores de la zona. Por otro lado, brinda empleo a personas 
de la comunidad para el cuidado de la hacienda y el mantenimiento de la 
hostería. 
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Ing. Lisseth Cáceres Administradora  Girón 
Carlos Melgar Recepcionista Cuenca 
Gabriel Ordoñez  Áreas recreativas 
(canopy) 
Girón  
Bryan Lucero Mantenimiento de 
áreas recreativas  
La Asunción  
Joel Tacuri Áreas recreativas 
(canopy) 
Lentag 
Esteban Vizhay  Encargado de las 
áreas húmedas  
Lentag 
Sebastián Gavilanes   Área piscinas La Asunción  
María Acosta  Cocinera Cuenca 
Mariela Tacuri  Ayudante de cocina Girón 
Carmen Reyes Camarera Cuenca 
Daniela Villalta Mesera Girón 
Alex Campoverde Mesero Cuenca 
Gonzalo Villalta Vaquero La Asunción 
 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Hostería Aventura Park 
Fecha: 18 de septiembre del 2020 
 
2.9.2. Respeto a la cultura y comunidades locales  
De acuerdo a las zonas donde se encuentran ubicados las empresas turísticas, 
los establecimientos deben involucrar a la comunidad en todos los ámbitos de 
gestión y administración, de esta manera se está demostrando que estas 
industrias no afectan a la situación económica, social y ambiental de la zona. 
En este aspecto la hostería ha optado por entregar trípticos informativos sobre 
lo que ofrece el cantón Girón y que el turista esté informado de lo que puede 
visitar (Ver anexo 3, página 204). 
Por otra parte, el establecimiento difunde la cultura, costumbres y atractivos 
turísticos en sus redes sociales, de esta forma ayuda a incrementar el turismo 
en el cantón. 
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Ilustración 55. Trípticos informativos 
 
 
Título: Trípticos informativos  
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia 
Fecha:18 de septiembre del 2020 
 





Título: Difusión de la cultura en redes sociales 
Autor: Hostería Aventura Park 
Fuente: Hostería Aventura Park 
Fecha: 18 de septiembre de 2020 
 
 
2.9.3. Acciones que favorezcan el respeto y la protección del patrimonio 
histórico-cultural del cantón Girón 
La hostería los fines de semana brinda espectáculos de caballos de paso, donde 
además puede degustar de la exquisita gastronomía típica del cantón Girón. Por 
otro lado, la hacienda Bellavista abre sus puertas a los turistas para que sean 
parte de las actividades agrícolas y ganaderas.  
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Título: Participación en actividades cotidianas en la hacienda 
Autores: Aventura Park 
Fuente: Aventura Park 
Fecha:18 de septiembre de 2020 
 
2.9.4. Actividades culturales como parte del producto turístico  
La hostería da a conocer a todos sus turistas sobre los atractivos turísticos que 
puede visitar en la parroquia la Asunción, así como en todo el cantón. Por otro 
lado, el personal del establecimiento en algunas ocasiones acompaña a los 
turistas para que conozcan los atractivos culturales y turísticos más reconocidos 
de la zona. Además, la empresa ayuda a promocionar la gastronomía de la zona 
en sus redes sociales. 
2.9.5. Cuadro de resumen del ámbito sociocultural 
Para la obtención de los porcentajes del ámbito sociocultural se realizará una 
regla de tres, tomando en cuenta siempre la columna de referencias de cada sub 
ámbito.   
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Cuadro de resumen Hostería Aventura Park 









 Beneficios sociales 
 Generar empleo 
 Contribuir a la 
economía de la zona.  
 
La hostería adquiere productos 
de los agricultores de la zona. 










 Se promueve la visita a 
los lugares turísticos 
del cantón Girón. 
 Respeto a la cultura, 
costumbres y 
tradiciones de la zona. 
 Brindar beneficios 
económicos para la 
comunidad. 
 Poseen artículos 
decorativos en sus 
instalaciones. 
 Crean un ambiente 
amigable con la 
comunidad. 
 
Aventura Park entrega trípticos 
informativos de lugares y 
actividades que se pueden 
realizar en el cantón. 
Además, difunden en sus redes 






3. Acciones que 
favorezcan el 







 Actividades a favor del 
rescate de tradiciones.  
 Hacer partícipes a los 
turistas de las 
actividades cotidianas 
en la hacienda. 
 Promocionar y dar a 
conocer sobre la 
gastronomía típica. 
En la hostería se realiza cada 
fin de semana espectáculos de 
caballos de paso. 
El establecimiento brinda a sus 
turistas la posibilidad de 
realizar actividades agrícolas y 
ganaderas.  
La hostería promociona la 
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 Brindar información 
correcta de los 
atractivos culturales 
del cantón. 
 Instruyen a su personal 
sobre la cultura, 
costumbres y 
tradiciones de la zona. 
 Incentivar a los turistas 
a conocer más sobre la 
riqueza cultural 
El personal brinda información 
















Tabla 17: Porcentaje de cumplimiento de la Hostería Aventura Park - ámbito socio-cultural 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Rainforest Alliance 
Fecha: 18 de septiembre del 2020 
 
En el ámbito sociocultural la hostería tiene un porcentaje de 43.65% sobre 100%. Esto se debe a que el establecimiento no cuenta 
con políticas sociales, no participa en los eventos tradicionales que realiza la comunidad, no promueve eventos culturales dentro de 
sus instalaciones; además, la hostería no promociona artesanías elaboradas por pobladores del cantón ni capacita a su personal 
sobre este ámbito cultural. 
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2.10. Ámbito ambiental en la Hostería Aventura Park 
La industria turística en los últimos años ha crecido de manera acelerada lo que 
está provocando daños en el ambiente ya que diferentes establecimientos 
turísticos han ido creciendo inconscientemente provocando daños en el entorno, 
destruyendo ecosistemas, produciendo muchos desechos que no son tratados 
de manera correcta y esto causa contaminación, afectando a las especies 
silvestres del lugar; por otra parte, otros establecimientos han optado por aplicar 
medidas sostenibles que ayuden al cuidado y preservación del lugar y así 
mantener los paisajes y especies, ya que el nuevo turista hoy en día busca 
establecimientos amigables con el ambiente.  
2.10.1. Calentamiento global  
El calentamiento global es un efecto que está afectando de una manera grave 
tanto al ecosistema como a la industria turística y hotelera ya que esta provoca 
efectos negativos como: la alta contaminación a la naturaleza y los seres vivos 
que habitan en ella; las consecuencias de estas actividades son los cambios 
climáticos, la pérdida de especies o el aumento en el nivel del mar. 
La hostería como medida ante el calentamiento global está reciclando los 
residuos en buen estado, manteniendo el hábitat de las especies de la zona y 
utiliza productos biodegradables con aroma suaves.  
Ilustración 58. Vegetación nativa – Hostería Aventura Park 
 
 
Título: Vegetación nativa – Hostería Aventura Park 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia 
Fecha: 2 de octubre de 2020 
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2.10.2. Recurso Agua 
Según la Guía de Buenas Prácticas de Turismo Sostenible para Comunidades 
de Latinoamérica "El agua es la clave del origen de la vida; es un recurso natural 
esencial para los seres vivos. Todo lo que tiene vida en el mundo necesita del 
agua para existir, crecer y desarrollarse (SNV, Rainforest Alliance,Counterpart 
International, pág. 16). 
La hostería Aventura Park tiene letreros del cuidado del agua en algunas áreas 
públicas; sin embargo, solo en algunas habitaciones los lavamanos son de cierre 
automático. Para el riego de los jardines y áreas verdes el personal utiliza el agua 
de la lluvia o agua de riego. 
Ilustración 59. Rótulos de ahorro del agua en habitaciones 
 
 
Título: Rótulos de ahorro del agua en habitaciones 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia 
Fecha: 2 de octubre de 2020 
 
A continuación, se detalla por meses el consumo del agua en la Hostería 
Aventura Park. 
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Tabla 18. Planillas de agua 
 
MES AÑO MONTO 
Enero  2019 $ 2.00 
Febrero 2019 $ 2.00 
Marzo 2019 $ 2.00 
Abril  2019 $ 2.00 
Mayo  2019 $ 2.00 
Junio  2019 $ 2.00 
Julio  2019 $ 2.00 
Agosto  2019 $ 2.00 
Septiembre  2019 $ 2.00 
Octubre 2019 $ 2.00 
Noviembre  2019 $ 2.00 
Diciembre  2019 $ 2.00 
 
Autor: Catalina Cochancela 
Fuente: Junta administradora de Balsapamba 
Fecha: 2 de octubre 2020 
 
De acuerdo a las planillas de agua analizadas del año 2019, se pudo verificar 
que el consumo del agua en la hostería Aventura Park es de $ 2.00 por mes. 
Cabe resaltar que estos valores podrían variar todos los meses, es decir si 
sobrepasa los 30 metros cúbicos que es la base tiene un valor adicional a 
cancelar; por cada metro cúbico tiene un valor de $0.40 centavos de recargo. 
Por otra parte, para las áreas húmedas y los espacios verdes de la hostería se 
utiliza agua de riego, lo cual le economiza el capital del establecimiento.  
Esta agua de riego viene de una vertiente de un río de Pucallpa perteneciente a 
San Fernando, la cual abastece para tres haciendas del sector de Balsapamba. 
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Título: Agua de riego utilizada para los cultivos de la hostería  
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia 
Fecha: 2 de octubre de 2020 
 
2.10.3. Recurso Energía  
La Guía de Buenas Prácticas de Turismo Sostenible para Comunidades de 
Latinoamérica dice que “la energía es un recurso que se obtiene de distintas 
fuentes naturales y se usa en todo el mundo en casas, negocios, industrias, 
oficinas, vehículos y todo lo que requiere de una “fuerza para trabajar o 
funcionar” (SNV, Rainforest Alliance,Counterpart International, pág. 23). 
A pesar que este es un recurso valioso, el establecimiento solo cuenta con 
señaléticas del cuidado de la energía eléctrica en algunas áreas; sin embargo, 
no cuenta con sensores para disminuir el gasto de energía. 
Posteriormente se detallará el consumo de energía de la hostería Aventura Park 
durante los meses de enero a diciembre del año 2019. 
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Tabla 19. Consumo de energía del año 2019 
 
MES AÑO MONTO 
Enero  2019 $ 440.99 
Febrero  2019 $ 391.43 
Marzo  2019 ---------- 
Abril  2019 $ 879.69 
Mayo  2019 $ 356.27 
Junio  2019 $ 723.78 
Julio  2019 $ 460.16 
Agosto  2019 $ 474.25 
Septiembre  2019 $ 530.31 
Octubre  2019 $ 406.94 
Noviembre  2019 $ 736.63 
Diciembre  2019 $ 374.89 
Valor total del consumo del año 2019 $ 5.775,34 
Autor: Catalina Cochancela 
Fuente: Centro Sur 
Fecha: 09 de octubre de 2020 
 
De acuerdo con la tabla anterior se puede visualizar que los meses con mayor 
consumo son: abril, junio y noviembre, esto se debe a que en estos meses la 
hostería tuvo mayor ocupación. 
2.10.4. Biodiversidad  
Aventura Park se encuentra rodeada de flora y fauna lo cual hace un lugar ideal 
para la conservación de varias especies, además cuenta con un invernadero de 
orquídeas y rosas, los cuales atraen a gran variedad de mariposas; por otra 
parte, las grandes extensiones de bosque sirven de hogar para diferentes 
animales de la zona por ejemplo zorros, venados, etc. 
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Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia 
Fecha: 09 de octubre del 2020 
 
2.10.5. Biodiversidad en los jardines 
Son lugares específicos destinados para el cultivo de plantas ornamentales o 
alimenticias las mismas que dan un ambiente de paz y relajación a las personas 
o visitantes que están en contacto con ella, y en muchos casos estos lugares 
sirven de refugio u hogar para diferentes animales. 
El establecimiento cuenta con una gran variedad de plantas frutales y 
ornamentales entre los más sobresalientes están los cultivos de tomate riñón, 
naranjilla, mora, rosas y orquídeas que son los lugares más visitados por los 
turistas. 
Ilustración 62. Invernadero de rosas y orquídeas 
 
 
Título: Invernadero de rosas y orquídeas  
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia 
Fecha: 09 de octubre de 2020 
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Título: Plantación de moras 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia 
Fecha: 09 de octubre de 2020 
 
Ilustración 64. Cultivos de tomate riñón 
 
Título: Cultivos de tomate riñón  
Autor: Hostería Aventura Park 
Fuente: Hostería Aventura Park 
Fecha: 09 de octubre de 2020 
 
2.10.6. Áreas naturales protegidas y de conservación 
La Guía práctica para la identificación de Bosques de Alto Valor de Conservación 
en el norte de La Paz indica que “las Áreas Protegidas (AP) son sitios 
importantes para la conservación de los recursos naturales, sociales y culturales, 
que son de carácter o importancia nacional, departamental o municipal y se 
encuentran bajo alguna modalidad de protección” (Pariona, Van Rooij, & Siles, 
2011, pág. 20). 
Aventura Park no se encuentra cerca de áreas protegidas y de conservación, por 
esta razón el personal no brinda información referente a áreas protegidas 
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cercanas. Sin embargo, la hostería promueve la visita de los atractivos turísticos 
y culturales más sobresalientes de la parroquia y el cantón. 
2.10.7. Contaminación  
La guía de Buenas prácticas para turismo sostenible - una guía para el pequeño 
y mediano empresario da a conocer que la contaminación es la presencia de 
sustancias nocivas y molestas en el aire, el agua y los suelos, depositadas allí 
por la actividad humana, en tal cantidad y calidad, que pueden inferir la salud y 
el bienestar del hombre, los animales y las plantas, o impedir el pleno disfrute de 
la vida (División de Turismo Sostenible;Rainforest Alliance, 2005, pág. 43). 
Aventura Park opta por adquirir productos biodegradables, para la limpieza de la 
cocina se utiliza cloro y vinagre, para la limpieza de la piscina se usa clorador 
salino. 
En cambio, las aguas servidas son enviadas a un pozo séptico o al sistema de 
alcantarillado. 
Ilustración 65. Productos químicos biodegradables  
 
 
Título: Productos químicos biodegradables  
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia 
Fecha: 16 de octubre del 2020 
 
2.10.8. Desechos sólidos 
Los desechos sólidos son conocidos comúnmente como “basura” y representan 
una amenaza por su producción excesiva e incontrolada, ya que, contribuyen a 
la contaminación de las aguas, la tierra, el aire, y también afectan el paisaje. 
Además, ponen en peligro la salud humana y la naturaleza en general (RD San 
Juan (Reciclados y Demoliciones San Juan), 2015). 
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La hostería Aventura Park para el manejo de los desechos no utiliza fundas de 
colores ya que los desechos orgánicos son depositados en las plantaciones y 
sirven como abono. 
Los desechos inorgánicos son clasificados y reciclados para luego ser vendidos 
y lo que no hay cómo reciclar se saca afuera del establecimiento los días que 
pasa el recolector de basura. 
Ilustración 66. Puntos ecológicos de basura en la hostería  
 
 
Título: Puntos ecológicos de basura en la hostería 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia 
Fecha: 16 de octubre de 2020 
 
2.10.9. Educación Ambiental 
Según la propuesta del Congreso de Moscú, de 1987 dice que la educación 
ambiental es un proceso permanente en el cual los individuos y las comunidades 
adquieren conciencia de su medio y aprenden los conocimientos, los valores, las 
destrezas, la experiencia y también la determinación que les capacite para 
actuar, individual y colectivamente, en la resolución de los problemas 
ambientales presentes y futuros (Martínez, 2010, pág. 100). 
El establecimiento brinda charlas formativas cada 6 u 8 meses sobre el cuidado, 
la protección del medio ambiente y la forma correcta de recolección de basura. 
Sin embargo, debido a que no existe un seguimiento para verificar si el personal 
está cumpliendo y siguiendo las normas para el cuidado medio ambiental los 
resultados obtenidos son deficientes, puesto que aún el personal sigue fallando 
en la forma correcta de recolectar la basura.  
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2.10.10. Cuadro resumen del ámbito ambiental  
Se realizó una regla de tres para verificar el porcentaje de cumplimiento de este 
ámbito, para ello hay que tener en cuenta las referencias que cada sub ámbito 
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Cuadro De Resumen Hostería Aventura Park 
Sub ámbito Referencias 







 Concientizar al huésped 
y empleados sobre el 
cuidado del planeta. 
 Implementar medidas 
ambientales.  
 Rótulos de no fumar.  
 Acciones que incentiven 
a cuidar el agua y la 
energía. 
La hostería utiliza en todas 
las áreas productos 
biodegradables para la 
limpieza. 
La empresa recicla envases y 
cartones para luego 
venderlos. Concientiza al 
personal sobre el cuidado de 








2. Recurso agua 
 Medidas que impulsen al 
turista a cuidar el agua 
 Aplicación de nuevas 
tecnologías para 
disminuir el consumo de 
este recurso. 
 Reutilizar las aguas 
grises. 
 Implementar equipos 
que ayuden a reducir el 
consumo. 
 Cuenta con rótulos que 
incentiven a cuidar este 
recurso.  
 
La hostería ha implementado 
carteles informativos sobre el 
cuidado del agua. 
El personal utiliza agua de 
lluvia para el riego de las 





No todas las áreas 
cuentan con 
sensores para el 







 Uso de energía 
responsablemente  
 Implementación de 
energías alternativas.   
 Mantiene registros sobre 
el consumo de energía  
 Aprovecha la luz solar. 
Cuenta con algunas 
señaléticas para el cuidado 
de este recurso. 
En la mañana aprovechan la 
luz solar en las instalaciones 
y en algunos eventos. 
25% 
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 Brindan mantenimiento 
preventivo a las 





 Fomentar el cuidado de 
la flora y fauna de la 
zona. 
 Cuidado de las áreas 
verdes. 
 Cuenta con políticas que 
indiquen el compromiso 
del cuidado de la 
naturaleza. 
 Apoyan de manera 
económica o social a 
entidades que están a 
favor del cuidado 
medioambiental. 
La hostería se encuentra 
rodeada de vegetación que 
es el hogar de diferentes 
especies nativas por lo que 
se concientiza al visitante a 
cuidar. 
El personal informa a los 
turistas sobre el cuidado de 








de los jardines 
 Siembran plantas 
nativas de la zona. 
 Crear ambientes 
agradables para el 
visitante. 
 Letreros informativos de 
los beneficios de las 
plantas. 
 Poseen herramientas 
manuales para el 
cuidado de los jardines. 
 Realizan abono 
orgánico para usar en 
las áreas verdes y 
jardines.  
Se da el cultivo de diferentes 
frutos que sirven para el 
consumo en la hostería y de 
los empleados 
El establecimiento posee un 
ambiente de relajación 
gracias a los jardines que 
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protegidas y de 
conservación 
 Protección de áreas 
estrictamente 
protegidas. 
 Concientización a los 
turistas y personal sobre 
el cuidado del entorno. 
 Incentiva a los turistas a 
ser partícipes de 
eventos que 
conmemoran el día de la 
tierra o del agua.  
 Promueve actividades 
turísticas y diseña 
recorridos por estas 
áreas de preservación. 
 
El personal brinda 
información sobre atractivos 
naturales de la zona. 
Apoya al personal para que 






 Manejo correcto de 
desechos.  
 Cuidado del medio 
ambiente. 
 Problemas que afectan 
el medio ambiente 
 Problemas en la 
atmósfera  
 Capacitación al personal 
con relación al manejo 
correcto de productos y 
sustancias químicas  
La empresa utiliza productos 
químicos biodegradables. 
Las aguas servidas son 
desembocadas al pozo 
séptico o el servicio de 
alcantarillado. 
Los productos de limpieza 
que utiliza la hostería son 
amigables con el medio 
ambiente. 
La arquitectura de Aventura 
Park está hecha con 








 Forma correcta de 
separación de 
desechos. 
Aventura Park cuenta con 
diferentes tachos para 
separar los residuos 
55.77% 
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 Implementación de 
campañas informativas 
 Promueve el uso de las 
4 R. 
orgánicos e inorgánicos en 
todas las áreas. 
Impulsa a los empleados a 
reciclar botellas, papel etc. 
Aventura Park adquiere 
productos en cantidades 






 Informar sobre acciones 
que favorezcan el 
cuidado y mejora del 
entorno. 
 Impartir campañas 
sobre el cuidado del 
medio ambiente 
 Cuenta con material 
didáctico en todas las 
áreas para incentivar el 
cuidado del entorno. 
 Cuenta con guías 
nativos que ayuden a 
impulsar el respeto a la 
naturaleza. 
La hostería brinda charlas al 
personal sobre el cuidado del 
medio ambiente cada año. 
El establecimiento 
acostumbra a incentivar al 




 La hostería debería 
brindar con más 
frecuencia las 
charlas. 








Tabla 20: Porcentaje de cumplimiento de la Hostería Aventura Park – ámbito ambiental 
Autores:  Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Rainforest Alliance 
Fecha: 16 de octubre del 2020
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La hostería Aventura Park en cuanto al ámbito ambiental cuenta con un 
porcentaje de 40.58% sobre 100%, cabe recalcar que para obtener este 
resultado se procedió a realizar una regla de tres, donde cada sub ámbito tiene 
una valoración de 100 puntos, dando un total de 900 puntos debido a que cuenta 
con 9 sub ámbitos. El porcentaje faltante es debido a que el establecimiento no 
brinda charlas informativas sobre el calentamiento global y la educación 
ambiental, no posee sensores que ayuden a reducir el consumo del agua y de la 
energía. Además, en cuanto a las áreas verdes y jardines no cuenta con letreros 
informativos de dichas plantas.    
Según el porcentaje obtenido en cuanto al ámbito empresarial, socio-cultural y 
ambiental se obtuvo un puntaje del 44.39% sobre el 100%, debido a que la 
hostería Aventura Park solo ha trabajado más en el ámbito empresarial y se ha 
despreocupado del ámbito socio-cultural y ambiental y es por ello que la empresa 
no alcanzó el 100% para ser sostenible. 
El objetivo de este capítulo fue verificar la situación de sostenibilidad en el ámbito 
empresarial, sociocultural y ambiental de las hosterías Live the Life y Aventura 
Park con relación a la Guía de Buenas Prácticas para el Turismo Sostenible 
Rainforest Alliance 2005. 
En este segundo capítulo se puntualizó todas las acciones de buenas prácticas 
que vienen realizando cada una de las hosterías hasta el día de hoy; además, al 
finalizar cada ámbito se evaluó el porcentaje de cumplimiento en cuanto al 
ámbito de sostenibilidad según la guía de buenas prácticas. 
Cabe recalcar que para desarrollar cada uno de estos puntos se realizó 
entrevistas y visitas a cada uno de los establecimientos. 
Mediante la información recolectada se logró cumplir con este objetivo de 
analizar las practicas sostenibles que están llevando cada una de las hosterías, 
puesto que Live the Life alcanzó un porcentaje de cumplimiento de 48.24% y 
Aventura Park un 44.39% a nivel de los tres ámbitos de la sostenibilidad. 
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CAPÍTULO 3 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS HOSTERÍAS LIVE THE LIFE Y 
AVENTURA PARK 
3.1. Introducción  
En el presente capítulo se procederá a realizar la comparación de los tres 
ámbitos de la sostenibilidad entre la hostería Live the Life y Aventura Park. Estas 
comparaciones ayudarán a verificar que tan sostenibles con el medio ambiente 
han sido cada uno de estos establecimientos.  
Para comparar los tres pilares de la sostenibilidad que son empresarial, socio-
cultural y ambiental de cada hostería, se utilizarán los resultados obtenidos del 
segundo capítulo donde se analizó la gestión sostenible según la Rainforest 
Alliance 2005. 
Para una mejor comprensión se realizará interpretaciones gráficas por cada sub 
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3.2 Ámbito Empresarial   
El ámbito empresarial es indispensable para el desarrollo y el éxito de una 
empresa, por eso es importante implantar medidas de calidad que estén 
conectadas con la sostenibilidad para de esta forma mejorar la productividad. 
Dentro de este ámbito de la sostenibilidad se va a realizar la comparación de las 
dos hosterías para de esta manera verificar quien obtuvo un rango más alto en 
cuanto al eje empresarial según la Guía de Buenas Prácticas para Turismo 
Sostenible. 
3.2.1 Análisis comparativo: Gestión de la Sostenibilidad 
De acuerdo al cuadro resumen que se presenta en el capítulo dos se pudo 
visualizar el porcentaje de cumplimiento de cada uno de estos establecimientos 
turísticos con relación a la gestión de sostenibilidad, donde además se indica 
que es lo que necesitan cada una de estas empresas implementar o mejorar 
para ser amigables con el medio ambiente. 
Tabla 21. Comparación de resultados entre la hostería Live the Life y Aventura 
























INDICADORES SUB INDICADORES 
HOSTERÍA 










Políticas de sostenibilidad 100% 0% 
Misión 100% 0% 
Visión 100% 0% 
Valores 100% 0% 
POLÍTICAS 
EMPRESARIALES 
Políticas de servicio para el 
establecimiento 
0% 100% 
Política ambiental 100% 0% 
Política social 100% 20% 
Política de gestión humana 0% 0% 
Política de seguridad 0% 80% 
PLANIFICACIÓN Planificación estratégica 66.67% 100% 
TOTAL 66.67% 30% 
 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia 
Fecha: 26 de octubre de 2020 
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Gráfico 1 Porcentajes obtenidos entre la hostería Live the Life y Aventura Park 
con relación a la gestión de sostenibilidad 
 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia 
Fecha: 26 de octubre del 2020 
 
En este sub ámbito empresarial se puede observar que Live the Life cumple con 
más parámetros establecidos por la Rainforest Alliance. 
La hostería Live the Life cuenta con una política de sostenibilidad, la cual es 
benéfica para la empresa puesto que ayudan a minimizar el impacto ambiental 
de la zona en donde se encuentra ubicada, además ayuda a reducir gastos 
innecesarios y a optimizar los recursos. 
Por otro lado, el establecimiento no cuenta con políticas de servicio, de seguridad 
y de gestión humana sin embargo cuenta con una política ambiental y social, por 
esta razón se recomienda implementar las políticas faltantes para que estas 
ayuden a contribuir al desarrollo, crecimiento económico y a cumplir los 
propósitos que desean alcanzar. 
Con relación a la planificación estratégica de la empresa, si cumple con algunos 
parámetros establecidos por la Rainforest Alliance sin embargo es necesario 
mejorar sus acciones para enfocarse a los cambios y demandas del turismo.  
La hostería Aventura Park no cuenta con una política de sostenibilidad ni con 
algunas políticas empresariales sin embargo planifica bien sus recursos 
económicos e invierte en implementos necesarios para la seguridad de los 
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en lugares públicos para así agilitar el servicio de todas las áreas, tener una 
mejor comunicación con sus colaboradores y clientes; y así contribuir con el 
desarrollo de la comunidad a través de un crecimiento mutuo sin afectar el medio 
ambiente.  
3.2.2 Análisis comparativo: Gestión de Calidad 
La gestión de calidad permite a las empresas organizar bien su equipo de trabajo 
y sus recursos, de manera que se logre incrementar la rentabilidad sin olvidar 
implantar la sostenibilidad en cada una de las acciones del establecimiento. 
Tabla 22: Comparación de resultados entre la hostería Live the Life y 
































Manual de calidad por cada 
departamento. 
0% 0% 
Manual de gestión integral.  50% 25% 
Manual de procesos y 




Organización y Gestión de los 
recursos de la empresa. 
100% 100% 
Plan de trabajo por cada área. 0% 0% 
Integración de todos los 




Política para proveedores  100% 0% 
Programa de inventarios. 100% 0% 






Seguimiento de las actividades 
a cada departamento. 
100% 50% 
Realizan reuniones para corregir 
errores existentes.   
75% 25% 
TOTAL 70.45% 25% 
 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia  
Fecha: 04 de noviembre de 2020  
 
La hostería Live the Life cuenta con algunos de estos indicadores, los mismos 
que le permiten organizar bien las actividades financieras y operacionales, 
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mantener una mejor relación con los proveedores, verificar y analizar las 
falencias que están teniendo cada departamento y por último dar un seguimiento 
a cada área de trabajo para corregir los errores que se están suscitando.  
Es necesario que la hostería implemente un plan de trabajo por cada 
departamento, para que de esta forma la empresa logre mejorar la rentabilidad 
y también brindar un mejor servicio al huésped. 
La hostería Aventura Park posee una administración equitativa y participativa 
con todo su equipo de personal, también cuenta con un organigrama empresarial 
que facilita los procesos de todas las áreas en caso de suscitarse problemas en 
el establecimiento, no obstante, carece de políticas para proveedores, de un 
manual de gestión para acciones preventivas y correctivas y de un manual de 
procesos y procedimientos para cada departamento lo que dificulta a la empresa 
tener un mejor control y una planificación eficaz y de calidad. Por ello es 
necesario que el establecimiento se plantee y realice estos manuales para así 
tener un mejor control y una buena planificación empresarial. 
Gráfico 2: Porcentajes obtenidos entre la hostería Live the Life y Aventura Park 
con relación a la gestión de calidad 
 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia 
Fecha: 04 de noviembre de 2020 
 
3.2.3 Análisis comparativo: Gestión de Recursos Humanos  
El departamento de recursos humanos es fundamental en toda empresa puesto 
que esta área es la encargada de contratar personal calificado, brindar 
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buena comunicación dentro del establecimiento, controlar los horarios de trabajo, 
realizar evaluaciones de desempeño entre otros aspectos.   
Tabla 23. Comparación de resultados entre la hostería Live the Life y 


























INDICADORES SUB INDICADORES 
HOSTERÍA 











Manual de gestión de talento 
humano para la selección y 
contratación de personal. 
100% 0% 
Manual de talento humano 
(organigrama de la empresa) 
100% 100% 
Manual de puestos de trabajo 





Programa de capacitación y 
adiestramiento en las 
diferentes áreas. 
50% 50% 
Cuenta con registros de 





Evaluación  de desempeño al 
personal. 
0% 0% 
TOTAL 66.67% 50% 
 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia  
Fecha: 04 de noviembre de 2020 
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Gráfico 3 porcentajes obtenidos entre la hostería Live the Life y Aventura Park 
con relación a la gestión de recursos humanos 
 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia 
Fecha: 04 de noviembre de 2020 
 
La hostería Live the Life cuenta con un manual de gestión de talento humano 
para la selección y contratación de personal, un organigrama funcional y un 
manual de puestos de trabajo con relación al área administrativa donde se 
especifica las funciones y tareas que deben realizar el personal. 
Con relación a la capacitación del personal el establecimiento solo cuenta con 
un plan de capacitación y un registro de asistencia para las charlas o 
conferencias que son dictadas, y en cuanto a la evaluación de desempeño la 
empresa no ha estado realizando, por lo que se recomienda que se realice un 
formato para las evaluaciones con relación a la atención al cliente, calidad del 
servicio, limpieza y manejo de productos químicos entre otros; estas deberían 
efectuarse con frecuencia para así mejorar las falencias que existen en cada 
departamento. 
En cuanto al manual de puestos y procedimientos la hostería Aventura Park 
cuenta con un organigrama en forma vertical, un profesiograma del área de 
cocina y un registro de capacitaciones, sin embargo, no es suficiente para el 
correcto desempeño empresarial. 
Se recomienda realizar capacitaciones y evaluaciones al personal puesto que le 

















GESTIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS
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3.2.4 Análisis comparativo: Gestión Financiera y Contable 
La gestión financiera y contable permite administrar los recursos económicos de 
toda empresa. En un establecimiento turístico y hotelero una buena 
administración permite obtener mayor rentabilidad y conocer de manera clara el 
estado real de su capital e inversiones. 
Este departamento es uno de los más importantes dentro de una empresa puesto 
que se encarga de manejar los ingresos, egresos, pagos de salarios, aspectos 
legales, laborales y tributarios. 
Tabla 24. Comparación de resultados entre la hostería Live the Life y Aventura 









































Cuenta con personal 
profesional y calificado para el 
área financiera y contable. 
100% 100% 
Cuenta con un sistema 
financiero contable. 
75% 75% 
Realizan auditorías externas 100% 100% 
Realizan estudios de inversión  0% 0% 
PRESUPUESTO 
Cuenta con un presupuesto 
para cada departamento. 
0% 0% 
Cuenta con un formato para 
llevar los ingresos y gastos de la 
empresa. 
25% 25% 
TOTAL 50% 50% 
 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia 
Fecha: 05 de noviembre de 2020 
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Gráfico 4 porcentajes obtenidos entre la hostería Live the Life y Aventura Park 
con relación a la gestión Financiera y Contable 
 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia 
Fecha: 05 de noviembre de 2020 
 
En este sub ámbito la hostería Live the Life cuenta con personal profesional para 
esta área, además realizan a tiempo sus declaraciones tributarias. Cabe 
mencionar que es necesario que la empresa cuente con un presupuesto para 
todos los meses en caso de gastos imprevistos. La hostería Aventura Park 
también cuenta con personal especializado en esta área, sin embargo, no posee 
un programa de software apto para el manejo de actividades financieras, solo se 
manejan con el programa de Excel para llevar sus cuentas contables. Por otro 
lado, tampoco cuenta con un presupuesto fijo debido a la pandemia que se ha 
presentado en este año, lo que ha provocado grandes pérdidas y reducción de 
personal en algunas áreas. 
3.2.5 Análisis comparativo: Gestión de Seguridad 
La seguridad en un establecimiento es primordial debido a que promueve la 














GESTIÓN FINANCIERA Y 
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Tabla 25: Comparación de resultados entre la hostería Live the Life y Aventura 
































RIESGOS EN EL 
ESTABLECIMIENTO 
Manual de prevención de 
riesgos 
0% 0% 
Posee equipos que ayudan a 
reducir riesgos 
75% 100% 
Realiza mantenimiento en los 
equipos e instalaciones de 





Realiza simulacros con el 
personal   
0% 0% 
Brindan capacitaciones en 
cuanto a seguridad. 
0% 25% 




Coordina con la comunidad 
para trabajar mutuamente en 
cuanto a seguridad. 
0% 75% 
Cuenta con una alarma 
comunitaria  
0% 0% 
TOTAL 25% 42.85% 
 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia 
Fecha: 05 de noviembre de 2020 
 
Gráfico 5 Porcentajes obtenidos entre la hostería Live the Life y Aventura Park 
con relación a la gestión de seguridad 
 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia 
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La hostería Live the Life cuenta con equipos de seguridad y con todos los 
implementos necesarios para su equipo de trabajo. Cabe recalcar que estos 
aspectos no son suficientes para promover la seguridad y salud tanto de su 
personal, así como de sus huéspedes. Es necesario que el establecimiento 
capacite a su personal en cuanto a medidas de seguridad, por otra parte, es 
indispensable que cuente con una alarma comunitaria de modo que la empresa 
tenga soporte por parte de la comunidad.  
La hostería Aventura Park al momento cuenta con un guardia de seguridad las 
24 horas, posee cámaras de video vigilancia, señaléticas, botón de auxilio, 
extintores, acceso para discapacitados en todas las áreas recreativas y uno de 
los aspectos esenciales es que el personal cuenta con todos los implementos de 
seguridad. Sin embargo, carece de un manual de prevención de riesgos, no 
realizan simulacros en el caso de poder suscitarse desastres naturales y no 
brindan capacitación al personal con frecuencia en cuanto a seguridad. Se 
recomienda a la empresa que implementen estos ítems faltantes para que así 
logren salvaguardar la seguridad de todos sus empleados y de los turistas.  
 
3.2.6 Análisis comparativo: Gestión de Comunicación y Mercadeo 
La comunicación es una herramienta que permite al personal tener una buena 
interacción con el turista o cliente al momento de vender un producto o servicio. 
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Tabla 26. Comparación de resultados entre la hostería Live the Life y Aventura 












































Cuenta con una planificación 
estratégica para lograr llegar a 
sus potenciales clientes 
100% 100% 
Las páginas web brindan 
información clara y precisa para 
atraer a sus clientes clave. 
100% 100% 
La empresa relaciona su 




Realizan un plan de marketing 
para mejorar sus ventas. 
100% 100% 
Cuenta con sitios web para 
publicitar sus servicios 
100% 100% 
Realiza publicidad en motores 
de búsqueda. 
100% 100% 
TOTAL 95.83% 95.83% 
 
Autores: Catalina Cochancela  
Fuente: Propia  
Fecha: 09 de noviembre de 2020 
 
Gráfico 6 Porcentajes obtenidos entre la hostería Live the Life y Aventura Park 
con relación a la gestión de comunicación y mercadeo 
 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia 
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Live the Life y Aventura Park siempre están pendientes de realizar promociones 
en sus sitios web en cuanto a sus servicios e instalaciones. Sin embargo, es 
necesario que actualicen sus páginas con frecuencia puesto que los precios 
varían de acuerdo a la temporada. Por otro lado, es indispensable que estas 
empresas relacionen más su publicidad con la sostenibilidad puesto que hoy en 
día los turistas o viajeros buscan alojarse en establecimientos que sean 
amigables con el medio ambiente. 
3.3 Ámbito Socio-Cultural 
Dentro de este ámbito el sector hotelero y turístico debe ayudar a incentivar a 
todos los turistas sobre el cuidado y preservación de la cultura, tradiciones y 
costumbres de la zona o la comunidad que lo rodea.  
3.3.1 Análisis comparativo: Contribución al desarrollo de la comunidad 
local  
Toda empresa turística u hotelera debería trabajar de manera conjunta con la 
comunidad local que le rodea, de esta manera están generando un mejor 
desarrollo y crecimiento para ambas partes.  
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Tabla 27. Comparación de resultados entre la hostería Live the Life y Aventura 







































































Adquieren productos a los 
pequeños emprendedores 
100% 100% 
TOTAL 75% 56.25% 
 
Autores: Catalina Cochancela  
Fuente: Propia  
Fecha: 09 de noviembre de 2020 
 
Gráfico 7 Porcentajes obtenidos entre la hostería Live the Life y Aventura Park 
con relación a la contribución al desarrollo de la comunidad local 
 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia 
Fecha: 09 de noviembre de 2020 
A pesar que la hostería Live the Life brinda empleo y realiza donaciones a 
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necesario que la empresa se involucre más a fondo en este ámbito, es decir 
debería realizar actividades culturales o aperturar sus instalaciones para la venta 
de artesanías en fechas festivas del cantón. De esta forma la hostería y la 
comunidad recibirán beneficios mutuos.  
La hostería Aventura Park desde su apertura ha brindado empleo a personas de 
la comunidad, ha apoyado a los pequeños emprendedores mediante la 
adquisición de los productos o verduras, también ha abierto sus puertas para 
exposiciones de artesanías o eventos culturales a favor de la comunidad. Sin 
embargo, es fundamental que la empresa realice más actividades a favor de la 
comunidad o que incentive la producción y el consumo de los productos que son 
realizados por estos grupos minoritarios, sólo así podrá ayudar a mejorar la 
economía del cantón.  
3.3.2 Análisis comparativo: Respeto a la cultura y poblaciones locales 
En este sub ámbito es fundamental que la empresa establezca una buena 
relación con la comunidad, de esta forma se puede lograr beneficios económicos, 
socio-culturales y ambientales. 
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Tabla 28: Comparación de resultados entre la hostería Live the Life y Aventura 
























































Promociona los atractivos 
mediante la entrega de trípticos  
75% 100% 
Promocionan en sus redes 
sociales los atractivos turísticos 
y la cultura del cantón   
25% 50% 
Las instalaciones de las 
hosterías poseen artículos 
decorativos que promueven el 
rescate del patrimonio cultural.  
50% 0% 




El personal da a conocer a los 
turistas sobre el código de 
conducta al cual deben regirse 
al momento de visitar santuarios 
religiosos.   
0% 0% 
TIENE UNA BUENA 
RELACIÓN CON 
LA COMUNIDAD 
La hostería crea un ambiente 
amigable con la comunidad 
25% 25% 
TOTAL 35% 35% 
 
Autores: Catalina Cochancela  
Fuente: Propia  
Fecha: 10 de noviembre de 2020 
 
Gráfico 8 Porcentajes obtenidos entre la hostería Live the Life y Aventura Park 
con relación al respeto a la cultura y poblaciones locales 
 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia 
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Los establecimientos turísticos deben siempre incentivar y promover el rescate 
de la cultura local hacia los turistas o viajeros que lo visitan, puesto que de esta 
manera ayudan a realzar el turismo en el cantón.  
Dentro de este sub ámbito las dos hosterías deberían involucrarse más con la 
comunidad, puesto que es poco lo que realizan para promover el respeto de las 
culturas locales. Para mejorar estas falencias deben implantar políticas de 
contratación de personal que fomenten la igualdad de género, el trabajo con una 
remuneración justa y el respeto a los derechos humanos de manera igualitaria. 
3.3.3 Análisis comparativo: Acciones que favorezcan el respeto y la 
protección del patrimonio histórico-cultural del cantón Girón  
Es fundamental que toda empresa turística contribuya a la preservación y 
respeto del patrimonio histórico y cultural de la comunidad, por otra parte, deben 
ayudar a revitalizar las tradiciones locales que se están perdiendo debido a la 
introducción de nuevas tendencias. El turismo es uno de los factores principales 
que afecta al medio ambiente, puesto que genera grandes cantidades de 
desechos sólidos, alto consumo de energía y agua, lo cual provoca daños al 
patrimonio histórico cultural y al ecosistema (Naciones Unidas , 2013). 
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Tabla 29. Comparación de resultados entre la hostería Live the Life y Aventura 
Park con relación a acciones que favorezcan el respeto y la protección del 




































































































Incentivan a los turistas y al 
personal sobre el respeto al 
patrimonio tangible e 
intangible del cantón 
25% 25% 
Brindan información sobre la 
historia del cantón Girón 




culturales que fomenten el 
rescate de las tradiciones 
locales  
0% 75% 
La hostería promueve la 
gastronomía del cantón en su 
carta del restaurante o en 
redes sociales 
20% 100% 





La hostería permite ser 
partícipe al turista de las 
actividades culturales y 
turísticas de la zona.  
25% 100% 
Cuentan con un registro de 
comentarios que hayan 
dejado los turistas acerca de 
la experiencia cultural que han 
vivido durante su estadía 
0% 0% 
TOTAL 20% 58.33% 
 
Autores: Catalina Cochancela  
Fuente: Propia  
Fecha: 12 de noviembre de 2020 
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Gráfico 9 Porcentajes obtenidos entre la hostería Live the Life y Aventura Park 
con relación a las acciones que favorezcan el respeto y la protección del 
patrimonio histórico-cultural del cantón Girón 
 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia 
Fecha: 12 de noviembre de 2020 
 
A pesar que el cantón Girón posee espléndidos atractivos turísticos y una historia 
cultural única, los dos establecimientos hoteleros no proporcionan información 
precisa a los turistas que lo visitan, esto hace que los viajeros no regresen o no 
se interesen más por este lugar. Es necesario que las hosterías promocionen 
más sobre la gastronomía, incentiven a conocer más sobre las tradiciones 
locales y festividades que se realizan en la comunidad durante todo el año. 
Además, es indispensable que estas empresas cooperen o trabajen de manera 
conjunta con la comunidad en el ámbito de actividades culturales, para que de 
esta forma puedan dar a conocer al turista sobre la danza, la vestimenta típica, 
la música tradicional, las fiestas de la comunidad, entre otros. 
3.3.4 Análisis comparativo: Actividades culturales como parte del producto 
turístico  
En el área del turismo las actividades culturales de una comunidad local son las 
que atraen al turista, es por eso que el sector hotelero debe incentivar al huésped 
a que sea participe de festividades religiosas, danzas tradicionales, expo ferias 
de artesanías, visita a museos o ruinas arqueológicas entre otros eventos que 
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Tabla 30. Comparación de resultados entre la hostería Live the Life y Aventura 
































































ARTESANAL DE LA 
ZONA 
La hostería da a conocer sobre 
los rasgos culturales de la zona. 
50% 50% 
Brindan información a los 
turistas sobre los lugares en 
donde pueden adquirir 
artesanías  
0% 25% 
Dentro de su decoración 
incorporan artesanías de la 
zona 
50% 0% 






Las hosterías incorporan 
proyectos de desarrollo cultural 
en sus instalaciones. 
0% 25% 
Instruyen a su personal sobre 
la cultura, costumbres y 






Incentivan a los turistas a que 
realicen visitas a atractivos 
culturales o turísticos del 
cantón. 
50% 50% 
TOTAL 25% 25% 
 
Autores: Catalina Cochancela  
Fuente: Propia  
Fecha: 12 de noviembre de 2020 
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Gráfico 10 Porcentajes obtenidos entre la hostería Live the Life y Aventura Park 
con relación a las actividades culturales como parte del producto turístico 
 
 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia 
Fecha: 12 de noviembre de 2020 
En este sub ámbito cultural las dos hosterías cuentan con un 25% de 
cumplimiento, lo cual afecta al crecimiento de cada una de ellas. Es esencial que 
cada uno de estos establecimientos incorporen proyectos de desarrollo cultural 
tales como: presentaciones artísticas de grupos locales dentro de sus 
instalaciones ya sea por fechas cívicas o tradiciones del cantón, capacitar al 
personal para que pueda dar a conocer al turista sobre la cultura, tradiciones, 
costumbres o atractivos turísticos de la zona. También deberían implementar 
más artesanías hechas por artesanos locales en todas sus áreas, esto ayudaría 
a que el turista se interese más por conocer sobre la historia y el patrimonio del 
cantón Girón.  
3.4 Ámbito Ambiental 
Toda empresa turística y hotelera debería implementar medidas sostenibles que 
ayuden a la protección del medio ambiente, puesto que al implantar estos 
sistemas no solo mejora la imagen de la empresa, sino que también reduce 
costos, incrementa su rentabilidad y contribuye al bienestar de la comunidad. 
La adopción de un sistema de gestión sostenible debe nacer del 
compromiso de la organización por contribuir al desarrollo sostenible y 
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su ciclo de vida sean lo más sostenibles posible (Ecología y Desarrollo, 
2006, pág. 7). 
Hoy en día los destinos verdes son una nueva tendencia que buscan los viajeros 
o turistas para alojarse, es por eso que varias empresas turísticas están 
implantando medidas ecológicas para satisfacer las necesidades de los turistas. 
3.4.1 Análisis comparativo: Calentamiento global  
El calentamiento global es un problema que altera el clima y daña el ecosistema, 
es por eso que el sector hotelero debería adoptar medidas que neutralicen estos 
efectos negativos, tales como: ahorro energético, uso correcto del agua, 
reciclaje, cuidado de la biodiversidad, reducción de la huella de carbono entre 
otros. “Las tendencias actuales indican que la humanidad tiene que realizar 
acciones mucho más drásticas frente a la problemática ambiental y establecer 
bases mucho más contundentes que vayan encaminadas a la protección del 
medio ambiente” (Universidad Santo Tomás Vicerrectoría Universitaria abierta y 
a distancia, 2014, pág. 12). 
Tabla 31. Comparación de resultados entre la hostería Live the Life y Aventura 






































Informa al personal y a los 
huéspedes sobre el 
calentamiento global. 
0% 0% 
Calcula la huella de carbono que 
hace la empresa. 
0% 0% 
Plantan árboles nativos. 100% 100% 
Cuenta con un plan de 
emergencia ante posibles 
desastres.  
0% 0% 




TOTAL 25% 33.33% 
 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia  
Fecha: 20 de noviembre de 2020 
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Gráfico 11 Porcentajes obtenidos entre la hostería Live the Life y Aventura Park 
con relación al calentamiento global 
 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia 
Fecha: 20 de noviembre de 2020 
Para disminuir el calentamiento global Live the Life utiliza productos químicos de 
limpieza que sean amigables con el medio ambiente, además dentro de sus 
áreas verdes tienen plantados árboles que son nativos del cantón y también 
poseen un huerto orgánico, sin embargo, estas acciones que realizan no son 
suficientes para disminuir el calentamiento, es necesario que el establecimiento 
calcule la huella de carbono que realiza en cada departamento para que de esta 
forma concientice a su personal sobre cómo disminuir los gases de efecto 
invernadero, por otra parte es fundamental que la empresa cuente con un plan 
de emergencia ante posibles desastres naturales. 
Aventura Park está consciente de cómo afecta los gases de efecto invernadero 
al planeta, es por eso que la empresa recicla envases y cartones para luego 
venderlos, también utiliza productos biodegradables para la limpieza y 
concientiza a su personal sobre el cuidado medioambiental. Es necesario que la 
hostería implemente más medidas ambientales que ayuden a proteger el 
ecosistema. 
3.4.2 Análisis comparativo: Recurso Agua 
Es esencial que toda empresa implemente medidas sostenibles que ayuden a 
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mejor aliado del turismo: que sea limpia y accesible es imprescindible para este 
sector, tanto en hostelería y restauración como en el turismo activo” (UNWTO, 
2013, pág. 6). 
Tabla 32. Comparación de resultados entre la hostería Live the Life y Aventura 































informativos para concientizar el 
cuidado del agua. 
0% 40% 
Mantienen controles y registros 
periódicos sobre este recurso.  
0% 0% 
Realizan mantenimiento de 
manera preventiva a las tuberías 
e instalaciones del agua. 
50% 50% 
Incentivan al personal y a los 
turistas a dar un buen uso de este 
recurso. 
25% 25% 
Cuenta la empresa con equipos 
reductores de caudal para grifos 
y duchas. 
0% 25% 
Cuenta la empresa con un 
tanque de reserva de agua en 
caso de suscitarse cortes de este 
recurso. 
0% 25% 
Reutilizan las aguas grises. 100% 100% 
TOTAL 25% 37.8% 
 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia  
Fecha: 20 de noviembre de 2020 
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Gráfico 12 Porcentajes obtenidos entre la hostería Live the Life y Aventura Park 
con relación al recurso agua 
 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia 
Fecha: 20 de noviembre de 2020 
Live the Life solo reutiliza las aguas grises en jardines y áreas verdes, es por eso 
que la hostería debería implementar grifos de agua con cierre automático en 
todas sus áreas para así ahorrar más este recurso, también podría poner letreros 
informativos en las habitaciones donde indique consejos de ahorro de agua. 
Además, es necesario que el personal lleve un registro donde indique los lugares 
o áreas que están consumiendo más agua, para así poder implantar medidas o 
brindar mantenimiento a los grifos que tienen problemas para cerrarse. 
La hostería Aventura Park dentro de este sub ámbito realiza pocas acciones para 
ayudar a minimizar el consumo del agua. 
Entre esas acciones están: cuenta con letreros informativos del cuidado del agua 
en las áreas públicas, para el riego de los jardines utilizan agua de lluvia o del 
sistema de riego, solo algunas habitaciones cuentan con grifos de cierre 
automático. Cabe recalcar que estas acciones no son suficientes para cuidar 
más este recurso, es importante que la empresa desarrolle más medidas para 
cuidar el agua, por ejemplo: implantar más grifos con cierre automático en las 
áreas de hospedaje, alimentos y bebidas y áreas recreativas. También debería 
incentivar a su personal y a los turistas a ahorrar más el agua. 
3.4.3 Análisis comparativo: Recurso Energía  
La energía es otro recurso valioso que el sector hotelero debería cuidar para que 
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Tabla 33. Comparación de resultados entre la hostería Live the Life y Aventura 
































La empresa cuenta con un registro 
sobre el consumo de energía en 
todas las áreas. 
0% 0% 
Capacita a su personal sobre las 
medidas que pueden realizar para 
ahorrar energía. 
0% 0% 
Implementan energías alternativas 
en todo el establecimiento. 
0% 0% 
Cuenta la hostería con rótulos 
informativos que ayudan a 
concientizar sobre el cuidado de 
este recurso.    
0% 25% 
Brindan mantenimiento preventivo 
a las instalaciones eléctricas y a 
los equipos que usan electricidad.  
100% 0% 
Aprovechan la luz solar para 
disminuir el consumo de la 
energía. 
50% 100% 
Siembran árboles nativos para 
proporcionar sombra y evitar que 
usen aparatos eléctricos.  
50% 75% 
El establecimiento cuenta con 
sensores y controles automáticos 
para apagar las luces. 
0% 0% 
TOTAL 25% 25% 
 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia  
Fecha: 23 de noviembre de 2020 
 
Dentro de este sub ámbito las dos hosterías no realizan muchas acciones para 
proteger y cuidar este recurso, es por eso que estos establecimientos deberían 
implementar varias acciones que ayuden a reducir costos altos de operación. Es 
importante que implementen focos ecológicos, sensores automáticos y rótulos 
informativos que indiquen el cuidado de la energía, también es necesario que 
adquieran aparatos eléctricos eficientes que ayuden a ahorrar energía.  
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Gráfico 13 Porcentajes obtenidos entre la hostería Live the Life y Aventura Park 
con relación al recurso de energía 
 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia 
Fecha: 23 de noviembre de 2020 
3.4.4 Análisis comparativo: Biodiversidad 
Un destino turístico debe cuidar la biodiversidad que lo rodea, puesto que la 
misma brinda un confort al ser vivo y atrae a los turistas, es por eso que se debe 
aplicar medidas sostenibles que ayuden a la preservación de estos entornos. “La 
biodiversidad animal, vegetal y marina constituye el capital natural que permite 
que nuestros ecosistemas funcionen y las economías se mantengan 
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Tabla 34. Comparación de resultados entre la hostería Live the Life y Aventura 






























DE LA ZONA 
Apoya a las organizaciones locales 
que están a favor de la protección 
de la naturaleza ya sea de manera 
económica o social. 
25% 25% 
Cuenta la empresa con políticas en 
donde indique el compromiso que 
tienen a favor de la protección de la 
biodiversidad.  
100% 0% 
El personal da a conocer a los 
turistas sobre las especies y 
plantas que se encuentran en 
peligro de extinción. 
0% 0% 
Incentiva a los turistas y al personal 
a proteger la biodiversidad del 
cantón. 
50% 50% 
Informan a los turistas que no 
deben atravesar zonas protegidas. 
25% 25% 
Informan a los turistas que no 
deben extraer plantas nativas. 
25% 25% 
Promueve el cuidado y disfrute de 
la biodiversidad en las 
instalaciones.  
100% 50% 
Cuenta con personal de 
mantenimiento para el cuidado de 
las áreas verdes. 
100% 100% 
TOTAL 53.12% 34.37% 
 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia  
Fecha: 23 de noviembre de 2020 
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Gráfico 14 porcentajes obtenidos entre la hostería Live the Life y Aventura Park 
con relación a la biodiversidad 
 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia 
Fecha: 23 de noviembre de 2020 
Dentro de este sub ámbito el personal de Live the Life siempre promueve la 
protección y el cuidado de las áreas verdes, además cuenta con una política 
ambiental, pero estas acciones no son suficientes para el cuidado de la 
biodiversidad del cantón Girón, es necesario que el establecimiento apoye a la 
comunidad en proyectos que buscan el bienestar del ecosistema, también debe 
capacitar a su personal sobre las áreas verdes que son protegidas y sobre los 
animales que se encuentran en peligro de extinción para de esta manera ellos 
puedan dar a conocer y concientizar a los turistas a la preservación del medio 
ambiente. 
Aventura Park se encuentra rodeada de vegetación extensa, es por eso que el 
personal concientiza a los turistas a cuidar la naturaleza, por otro lado, para el 
cuidado de las áreas verdes cuentan con personal especializado, sin embargo, 
es necesario que la hostería desarrolle políticas o programas que incentiven al 
turista a la protección y la preservación de la biodiversidad de la zona, además 
es fundamental que la empresa socialice y trabaje más con entidades públicas 
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3.4.5 Análisis comparativo: Biodiversidad de los jardines  
Las áreas verdes y jardines crean ambientes de relajación para los turistas que 
les gusta la naturaleza, además son beneficiosas para varias especies puesto 
que les brindan alimento y refugio. 
Tabla 35. Comparación de resultados entre la hostería Live the Life y Aventura 









































DE LOS JARDINES 
Posee áreas verdes y jardines. 100% 100% 
Integra las áreas verdes con los 
espacios naturales existentes.  
100% 100% 
Siembran plantas nativas y las 
agrupan de acuerdo a sus 
necesidades (sol, sombra y 
abundante agua). 
100% 100% 
Las plantas cuentan con rótulos 
que indican su nombre y usos.  
0% 0% 
Posee huertos con plantas 
medicinales o comestibles. 
100% 100% 
Elaboran abono orgánico para 
usar en las áreas verdes o 
jardines. 
100% 25% 
Evitan clavar rótulos en los árboles  100% 25% 
Utilizan las aguas grises o de lluvia 
para el riego de las plantas. 
100% 100% 
Siembran árboles que producen 
muchos frutos para consumo 
propio. 
100% 100% 
Utiliza herramientas manuales 
para dar mantenimiento a los 
huertos y jardines. 
100% 100% 
TOTAL 90% 75% 
 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia  
Fecha: 24 de noviembre de 2020 
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Gráfico 15 Porcentajes obtenidos entre la hostería Live the Life y Aventura Park 
con relación a la biodiversidad en los jardines 
 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia 
Fecha: 24 de noviembre de 2020 
La hostería Live the Life ha trabajado mucho para conservar la biodiversidad en 
los jardines, puesto que cuenta con áreas donde cultiva plantas ornamentales, 
medicinales y comestibles que son muy atractivas para los turistas.  
Aventura Park cuenta con un terreno amplio para el sembrío de plantas 
comestibles el cual se encuentra ubicado a 400 metros de la hostería, ahí se 
puede observar plantaciones de mora, naranjilla, tomate, papa entre otros. 
Además, estos huertos están abiertos al público.  
La única recomendación para estos establecimientos es que deberían colocar 
letreros informativos donde indique el nombre y el uso que se le puede dar. 
3.4.6 Análisis comparativo: Áreas naturales protegidas y de conservación  
Para proteger la biodiversidad se ha delimitado en el cantón algunas áreas 
naturales como protegidas, puesto que estos ecosistemas se han deteriorado 
por el exceso del turismo y también porque algunas de estas zonas han pasado 
a ser de actividad agrícola o ganadera. “Si lo que pretendemos es mantener 
diversidad biológica, entonces debemos reducir la probabilidad de extinción de 





















Biodiversidad en los jardines
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Tabla 36. Comparación de resultados entre la hostería Live the Life y Aventura 






















































LA PROTECCIÓN DE 
LAS ÁREAS 
NATURALES 
Motivan al personal a trabajar 
como voluntarios en proyectos 
de la comunidad que buscan el 
bienestar de la naturaleza.  
75% 100% 
La hostería se encuentra 
informada sobre las normas 
que regulan el cuidado de la 
biodiversidad del cantón.   
0% 0% 
Mantiene una buena relación 
con los administradores de las 
áreas protegidas para que así 
le puedan recomendar a los 
viajeros o turistas.  
0% 0% 
Promueve actividades 
turísticas y diseña recorridos 
por estas áreas de 
preservación.  
25% 0% 
La hostería cuenta con guías 
locales para que puedan dar a 
conocer sobre la riqueza de la 
flora y fauna de la zona. 
0% 0% 
INCENTIVAR A LOS 
TURISTAS A SER 
PARTICIPES DE UN 
TURISMO 
SOSTENIBLE  
La empresa brinda folletos o 
mapas a los turistas sobre los 
atractivos naturales que posee 
el cantón. 
50% 25% 
El establecimiento incentiva a 
todos sus turistas al cuidado de 
todas las áreas protegidas del 
cantón. 
50% 50% 
Incentiva a los turistas a ser 
partícipes de eventos que 
conmemoran el día de la tierra 
o del agua. 
0% 0% 
TOTAL 25% 21.88% 
 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia  
Fecha: 25 de noviembre de 2020 
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Gráfico 16 Porcentajes obtenidos entre la hostería Live the Life y Aventura Park 
con relación a las áreas naturales protegidas y de conservación 
 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia 
Fecha: 25 de noviembre de 2020 
En este sub ámbito las dos hosterías han realizado pocas acciones para 
preservar las áreas naturales protegidas y de conservación. Es esencial que 
estas empresas implementen rótulos en todas sus áreas donde incentiven al 
turista y al personal a cuidar de la naturaleza, también es importante que el 
personal brinde información relevante a todos los turistas sobre las áreas 
protegidas que hay en el cantón de esta forma ellos pueden visitar estos lugares, 
pero tomando en cuenta las indicaciones que se les ha indicado para el ingreso 
a estos espacios verdes.  
Cabe recalcar que es fundamental que estos establecimientos estén informados 
de las actividades relacionadas con el cuidado del medio ambiente o de las 
campañas o programas que realiza la comunidad para conmemorar el día de la 
Pachamama o el día mundial del agua.  
3.4.7 Análisis comparativo: Contaminación 
La contaminación produce varias enfermedades en el ser humano, así también 




















Áreas naturales protegidas y de 
conservación
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Tabla 37. Comparación de resultados entre la hostería Live the Life y Aventura 

























USO DE RECURSOS 
ALTERNATIVOS 
PARA EVITAR LA 
CONTAMINACIÓN  
La infraestructura de la hostería 
está hecha con materiales 
tradicionales de la zona que no 
afectan la cultura local. 
100% 100% 
Las luces que usa el 
establecimiento están diseñadas 
acorde a su ubicación, es decir 
que no afectan a los animales ni 
tampoco opacan los sitios 
naturales de la zona. 
50% 50% 
La empresa utiliza pinturas que 
no afecten la salud, así como el 
ecosistema. 
100% 100% 
La hostería evita usar productos 
en aerosol en todas sus áreas. 
75% 50% 
La hostería evita quemar 
desechos, antes bien respeta los 








La empresa evita el exceso de 
rótulos que afecta la visión de los 
seres vivos.  
100% 25% 
En las instalaciones se hace 
respetar las disposiciones de 
gerencia con respecto a no fumar 
en áreas cerradas. 
50% 50% 
Capacitan al personal sobre 
cómo almacenar y clasificar los 
desechos y productos químicos 
tóxicos.  
0% 0% 
Los productos de limpieza que 
usan son amigables con el medio 
ambiente. 
75% 50% 
La hostería cuenta con un buen 
sistema de tratamiento de aguas 
servidas. 
100% 50% 
El personal motiva a los turistas 
a clasificar bien la basura. 
25% 0% 
La hostería incentiva a la 
comunidad, al personal y a los 
turistas a reducir el uso del 
plástico.   
25% 25% 
TOTAL 66.67% 50% 
 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia  
Fecha: 27 de noviembre de 2020 
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Gráfico 17 Porcentajes obtenidos entre la hostería Live the Life y Aventura Park 
con relación a la contaminación 
 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia 
Fecha: 27 de noviembre de 2020 
La hostería Live the Life en este sub ámbito ha realizado varias acciones para 
evitar la contaminación, sin embargo, es esencial que el establecimiento capacite 
al personal en cuanto al manejo y almacenamiento de productos químicos, y la 
clasificación de la basura, además es importante que realice campañas de 
limpieza dentro de sus instalaciones, así como en la comunidad. 
Se recomienda a Aventura Park que también capacité a su personal en cuanto 
al ámbito de la contaminación, de esta forma los trabajadores podrán incentivar 
al turista a reciclar, a evitar el uso excesivo de plástico, a usar transporte público 
durante las visitas a atractivos turísticos del cantón y a ser conscientes del 
cuidado de la naturaleza.  
Cabe recalcar que todas estas medidas que realicen estos dos establecimientos 
ayudarán a disminuir la contaminación del medio ambiente, a cuidar la salud de 
los turistas, del personal y de las personas de la comunidad. 
3.4.8 Análisis comparativo: Desechos sólidos  
Para reducir el impacto negativo en el medio ambiente es importante que el 
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Tabla 38. Comparación de resultados entre la hostería Live the Life y Aventura 



































La hostería evita la adquisición 
de productos de plástico.  
100% 100% 
El establecimiento adquiere 
productos de calidad por lo que 
no es necesario renovarlos con 
frecuencia.   
75% 75% 
La empresa compra productos 
en empaques grandes así 
reduce costos.   
25% 75% 
La hostería incentiva al personal 
y a los turistas a no dejar 
desechos en las áreas públicas.   
25% 25% 
Incentiva al turista a adquirir 
productos con envolturas 
biodegradables.  
25% 25% 
Las botellas de agua que son 
servidas como cortesía son de 
vidrio en vez de plástico.  
0% 0% 
El establecimiento promueve el 
uso de las 4 R.   
100% 100% 
Las habitaciones cuentan con 
dispensadores de jabón, 
champú, y papel higiénico.  
25% 50% 
Los productos de limpieza y 
amenities son almacenados de 
manera efectiva para evitar 
pérdidas.  
50% 50% 
La hostería realiza donaciones 
de lencería que son dados de 
baja. 
75% 50% 
Usan los desechos orgánicos 
para abono. 
100% 25% 
La empresa reutiliza hojas 
impresas. 
25% 50% 
Cuenta con contenedores de 
reciclaje en todas las áreas.   
25% 100% 
TOTAL 50% 55.77% 
 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia  
Fecha: 27 de noviembre de 2020 
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Gráfico 18 Porcentajes obtenidos entre la hostería Live the Life y Aventura Park 
con relación a los desechos sólidos 
 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia 
Fecha: 27 de noviembre de 2020 
Live the Life, así como Aventura Park en este sub ámbito han realizado varias 
acciones para reducir la producción de residuos sólidos, pero es necesario que 
implementen botellas de agua de vidrio como cortesía en las habitaciones en vez 
de las de plástico así se evitarían gastos puesto que se puede ir cambiando el 
agua cada vez que se aloja un nuevo huésped. Por otro lado, también es 
fundamental que se incentive a los turistas o viajeros a adquirir productos con 
envolturas biodegradables y a no dejar desechos en ninguna área natural. 
3.4.9 Análisis comparativo: Educación Ambiental  
La educación ambiental no es un proceso instantáneo, sino es un proceso que 
debe durar toda la vida, trata de involucrar a las personas en las problemáticas 
del medio ambiente para que así ayuden a tomar medidas sobre el cuidado 
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Tabla 39. Comparación de resultados entre la hostería Live the Life y Aventura 



































Durante el recorrido de las 
instalaciones el personal da a 
conocer tips sobre el cuidado 
del medio ambiente a los 





La hostería incentiva a la 
comunidad a proteger la 
biodiversidad de la zona. 
0% 0% 
Realiza campañas ambientales 
en la comunidad. 
50% 50% 
El establecimiento capacita al 
personal con relación a la 





EL CUIDADO DEL 
MEDIO AMBIENTE. 
La hostería brinda folletos o 
fotografías relacionadas con 
los atractivos naturales del 
cantón.  
75% 75% 
Cuentan con guías nativos para 
que puedan dar a conocer 
sobre la protección del 
patrimonio natural y cultural. 
0% 0% 
La empresa ofrece paquetes 
turísticos que incluyen la visita 
a áreas naturales de la zona. 
25% 25% 
TOTAL 32.14% 32.14% 
 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia  
Fecha: 30 de noviembre de 2020 
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Gráfico 19 Porcentajes obtenidos entre la hostería Live the Life y Aventura Park 
con relación a la educación ambiental 
 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia 
Fecha: 30 de noviembre de 2020 
En este sub ámbito las dos hosterías deberían de realizar más acciones que 
ayuden a concientizar sobre el cuidado del ecosistema, por ejemplo: capacitar al 
personal sobre cómo ayudar a disminuir el impacto ambiental, realizar paquetes 
turísticos que incentiven la visita a atractivos naturales y culturales, pero de 
manera responsable, desarrollar campañas o programas ambientales en la 
comunidad que promuevan la siembra de árboles en áreas desérticas y sobre la 
recolección de desechos. Todas estas actividades ayudan a que el turista esté 
bien informado sobre los problemas ambientales que tiene el cantón, además 
hace que se interese más en el cuidado del entorno.   
3.5 Interpretación de resultados de las hosterías Live the Life y Aventura 
Park 
Para obtener los resultados de las dos hosterías con relación a la gestión 
sostenible se realizó visitas de campo, entrevistas y encuestas al personal (ver 
anexo 28 página 237), las mismas que permitieron conocer la situación actual 
del ámbito empresarial, socio-cultural y ambiental de cada establecimiento. 
3.5.1 Análisis FODA  
A continuación, se realizará un análisis FODA por cada hostería para conocer 
más acerca de los factores internos y externos que afectan a la empresa ya sea 
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Tabla 40. Análisis FODA de la Hostería Live the Life 
 
 
FODA - HOSTERÍA LIVE THE LIFE 
 
FORTALEZAS 
1. Cuenta con una ubicación 
perfecta y posee un 
ambiente natural. 
2. Conservación del 
ecosistema lo que le 
diferencia de su 
competencia. 




1. Escasa promoción del producto 
turístico lo que ocasiona baja 
ocupación. 
2. No cuentan con suficientes 
proveedores. 
3. No cuentan con personal 
especializado para todas las 
áreas. 
OPORTUNIDADES 
1. Incremento de turistas al 
cantón 
2. Contribuye al desarrollo de 
la comunidad 
3. Generan empleo a las 




1. Competencia con otras 
hosterías del cantón 
2. Crisis económica del país por 
la pandemia del Covid-19. 
3. Poca difusión al 
establecimiento por parte de 
las autoridades del cantón 
Girón. 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia  
Fecha: 01 de diciembre de 2020 
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Tabla 41. Análisis FODA de la Hostería Aventura Park 
 
FODA – HOSTERÍA AVENTURA PARK 
FORTALEZAS 
1. La hostería se encuentra 
ubicada en un área con gran 
biodiversidad de flora y 
fauna. 
2. Diversidad gastronómica. 
3. Diversidad de servicios que 
ofrece la hostería. 
 
DEBILIDADES  
1. Falta de capacitación y 
motivación al personal. 
2. No posee un plan operativo 
anual. 
3. Falta de promoción y 
publicidad en temporadas 
bajas. 
OPORTUNIDADES 
1. El cantón posee un buen 
clima. 
2. Tiene una buena relación 
con la comunidad. 
3. Formar alianzas 
estratégicas con distintas 
empresas del cantón 
(agencias de viajes, 
restaurantes, ITUR, 
cooperativas, etc.)  
 
AMENAZAS 
1. Competencia de otras 
hosterías con precios más 
bajos 
2. Clientes más exigentes 
que buscan hospedarse en 
establecimientos que sean 
eco – friendly. 
3. Vías en mal estado 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia  
Fecha: 02 de diciembre de 2020 
Luego de haber realizado el análisis interno y externo de la hostería Live the Life 
y Aventura Park se pudo determinar que cada uno de estos establecimientos 
poseen fortalezas bien definidas, las cuales las podrían aprovechar para mejorar 
la situación económica, cultural o ambiental de las mismas. 
3.5.2 Interpretación de resultados finales entre la hostería Live the Life y 
Aventura Park con relación a la gestión sostenible 
De acuerdo a los porcentajes obtenidos de los tres ámbitos de la sostenibilidad 
se obtuvo un porcentaje final de cumplimiento de cada hostería, a continuación, 
se detalla los resultados. 
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Tabla 42. Resultados finales de los tres pilares de sostenibilidad de la 
hostería Live the Life y Aventura Park con relación a la gestión sostenible 
 






Ámbito Empresarial 62.44% 48.95% 
Ámbito Socio-cultural 38.75% 43.65% 
Ámbito Ambiental 43.54% 40.58% 
Total 48.24% 44.39% 
Autores: Catalina Cochancela / Diana Naula 
Fuente: Propia  
Fecha: 03 de diciembre de 2020 
Acorde a los resultados finales se puede observar que Live the Life ha obtenido 
un puntaje mayor de cumplimiento en cuanto a las buenas prácticas de turismo 
sostenible, esto refleja que el establecimiento está optimizando bien los recursos 
que posee en los tres ámbitos de sostenibilidad. La hostería cuenta con servicios 
de calidad y que son diversos, los cuales logran satisfacer las necesidades de 
cada cliente y hacen que el turista se sienta como en casa. En el caso del ámbito 
socio-cultural el establecimiento promociona los atractivos turísticos mediante la 
entrega de trípticos, ayuda a la comunidad mediante la adquisición de productos 
de primera necesidad y también brinda empleo a personas del cantón Girón. En 
el ámbito ambiental la empresa emplea productos biodegradables, realiza abono 
orgánico para las áreas verdes y huertos que posee, reutiliza las aguas grises 
en los jardines, planta árboles nativos de la zona, respeta los horarios de 
recolección, entre otros aspectos positivos. 
Sin embargo, cabe recalcar que no es un establecimiento 100% sostenible 
puesto que no cumple con todas las medidas para ser considerado un destino 
amigable con el medio ambiente según la guía de buenas prácticas para turismo 
sostenible Rainforest Alliance. Es por eso que la hostería no debería olvidar 
relacionar más la publicidad con la sostenibilidad puesto que hoy en día los 
turistas buscan destinos turísticos verdes que les aporten un valor añadido a sus 
vidas como vivir experiencias únicas donde puedan conocer, convivir y aprender 
acerca de las costumbres, gastronomía y tradiciones de dicha comunidad rural. 
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Por otro lado, Aventura Park obtuvo un menor porcentaje debido a que no 
aprovecha las fortalezas y oportunidades con las que cuenta, le falta aplicar más 
acciones de gestión sostenible tales como: plantearse políticas generales, 
manuales y reglamentos con relación al medio ambiente, capacitar al personal, 
mejorar y ampliar su publicidad a otro target de mercado, realizar planes de 
contingencia ante posibles desastres naturales, adquirir productos químicos de 
limpieza que no afecten el ecosistema ni la salud de los trabajadores, fomentar 
la protección y el cuidado del patrimonio cultural y natural y más aún contribuir al 
desarrollo de la comunidad. 
No obstante, es importante también que las autoridades del cantón Girón apoyen 
al crecimiento del sector turístico y hotelero mediante la publicidad de los mismos 
en programas culturales o religiosos que se realizan durante todo el año. 
Al final de este capítulo se realizó un análisis FODA para analizar las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas de cada establecimiento hotelero y así 
verificar cuales fueron los aspectos negativos y positivos que influyeron en cada 
empresa para obtener este resultado final. 
Este capítulo tuvo como finalidad realizar comparaciones de los tres ámbitos de 
la sostenibilidad y recomendar propuestas alternativas que puedan implementar 
a futuro cada hostería para mejorar su gestión sostenible, y es así como se logró 
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Al finalizar este trabajo de titulación se ha llegado a las siguientes conclusiones:  
1. Live the Life y Aventura Park son establecimientos hoteleros que ofrecen 
una variedad de servicios, además poseen una biodiversidad muy amplia, 
es por eso que podrían ampliar su segmento de mercado. 
2. Las dos hosterías tienen conocimiento sobre las prácticas sostenibles sin 
embargo son pocas las acciones que realizan a favor del medio ambiente.  
3. No cuentan con manuales de procesos y procedimientos para todos los 
departamentos. 
4. En el ámbito empresarial la hostería Live the Life obtuvo un 62.44% de 
cumplimiento sobre 100%, esto se debe a que la empresa no cuenta con 
una política de seguridad, un plan de contingencia ante posibles desastres 
naturales, no capacitan al personal en cuanto a seguridad. 
5. Dentro del ámbito empresarial Aventura Park obtuvo un 48.95% de 
cumplimiento sobre 100%, debido a que no cuenta con políticas de 
sostenibilidad, ambiental, de seguridad y de servicio, además no brinda 
capacitaciones con frecuencia. 
6. Ninguna de las hosterías realiza evaluaciones de desempeño al personal 
a corto ni a largo plazo. 
7. Dentro del ámbito socio-cultural las hosterías no se involucran en eventos 
culturales que realiza la comunidad ni tampoco incorporan proyectos de 
desarrollo cultural en sus instalaciones. 
8. Las hosterías no cuentan con una política de contratación de personal que 
promueva la equidad de género e incorpore a personas con capacidades 
especiales. 
9. Live the Life y Aventura Park no contribuyen al desarrollo de 
emprendimientos locales. 
10. Existe escasa publicidad acerca de los atractivos turísticos del cantón 
Girón en cada uno de los establecimientos.  
11. En el ámbito ambiental los dos establecimientos no calculan la huella de 
carbono que generan. 
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12. El personal desconoce sobre el uso y el correcto almacenamiento de los 
productos químicos, los mismos que pueden afectar la salud de los 
trabajadores y generar daños al medio ambiente. 
13. Live the Life y Aventura Park no han establecido relaciones con los 
administradores de las áreas protegidas del cantón, es por eso que ellos 
no pueden proveer información precisa a los turistas y huéspedes sobre 
estos atractivos que posee la zona. 
14. No cuentan con dispositivos reductores de caudal para el agua, ni 
tampoco poseen controles automáticos que ayuden a apagar de manera 
directa las luces o los grifos de agua en todo el establecimiento. 
15. Falta de incentivación a los huéspedes y turistas para que sean partícipes 
en los programas o actividades que realiza la comunidad para celebrar 
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Para finalizar este trabajo de intervención se ha elaborado las siguientes 
recomendaciones: 
1. Se recomienda a las hosterías establecer políticas empresariales, 
ambientales y sociales que ayuden a minimizar los impactos ambientales 
y a mejorar la gestión empresarial de cada establecimiento hotelero. 
2. Se recomienda a las dos empresas hoteleras integrar en sus políticas 
manuales de procesos y procedimientos por cada departamento para de 
esta forma mejorar la administración, la calidad del servicio, la 
organización y la sostenibilidad de la hostería. 
3. Es fundamental que las hosterías brinden capacitaciones al personal en 
todos los ámbitos de la sostenibilidad, esto permite aumentar la eficiencia 
de todos los empleados y también mejora la productividad y rentabilidad 
de la empresa. 
4. Establecer un programa de seguridad es responsabilidad de toda 
empresa, es por eso que cada hostería debería desarrollar un plan de 
contingencia para evitar posibles riesgos, peligros o desastres naturales 
que puedan afectar a los empleados, a los huéspedes y a la empresa. 
5. Es sustancial que las hosterías realicen evaluaciones de desempeño al 
personal a corto, mediano y largo plazo, ya que esto permite valorar las 
actitudes y el rendimiento de cada uno de los trabajadores. 
6. La hostería debería participar más activamente en los eventos culturales 
que realiza la comunidad y sobre todo ayudar a promocionar las 
artesanías locales, de esta manera ayudaría al crecimiento y desarrollo 
de la zona. 
7. Se recomienda a las hosterías involucrar a la comunidad local en los 
proyectos turísticos que realizan ya sea a corto o largo plazo. 
8. Es importante que cada hostería calcule la huella de carbono que genera 
y así poder tomar medidas que ayuden a disminuir la contaminación 
ambiental.  
9. Es necesario que las hosterías implementen equipos que ayuden a 
ahorrar el agua y la energía, para así evitar gastos excesivos. 
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10. Es primordial que los establecimientos mejoren los procesos de 
almacenamiento de productos químicos para así garantizar la seguridad 
de la empresa y así evitar accidentes laborales. 
11. Se recomienda a Live the Life y Aventura Park realizar convenios con la 
oficina de información turística (Min Tur) del cantón Girón y con los 
administradores de las áreas naturales protegidas para que les puedan 
facilitar trípticos, folletos, mapas y fotografías sobre los atractivos 
culturales y turísticos de la zona, por otra parte, podrían solicitar que les 
ayuden con publicidad de las hosterías en los programas culturales, 
religiosos y campañas medioambientales que se realizan durante todo el 
año. 
12. En cuanto a la educación ambiental, las hosterías deberían concientizar 
a los turistas y huéspedes sobre el cuidado medioambiental mediante 
campañas de reciclaje, recolección de desechos, andar en bicicleta sobre 
senderos o áreas naturales protegidas, plantar árboles nativos, evitar usar 
productos en aerosol. 
13. Incorporar temas de sostenibilidad en la publicidad y en las promociones 
que se hace del establecimiento, ya que esto permite atraer a turistas que 
buscan destinos ecológicos o verdes. 
14. Con relación a la biodiversidad de los jardines, es necesario integrar 
rótulos que indiquen los nombres y los usos que se les puede dar a cada 
una de las plantas ya sean medicinales o comestibles, tomando en cuenta 
que estos letreros informativos no deben ser clavados en los árboles. 
15. Se recomienda mantener controles y registros mensuales sobre el uso del 
agua, para luego determinar cuáles son las áreas donde se consume más 
este recurso y así implementar medidas preventivas que ayuden a 
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Anexo 1 Diseño de tesis aprobado  
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Anexo 2 Atractivos turísticos y gastronomía del cantón Girón 
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Anexo 12 Manual de gestión de talento humano – selección y contratación 
de personal nuevo 
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Anexo 13 Ejemplo del perfil del cargo de asistente administrativo para la 
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Anexo 20 Permiso de funcionamiento por parte del Ministerio de Turismo – 
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Anexo 24 Planos Catastrales de la Hostería Live the Life 
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Anexo 25 Planos Catastrales de la Hostería Aventura Park 
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